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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA  
 
 
Podpisana Nikolaja Piškur Zorič, študentka Visokošolskega študija Uprava 1. stopnja z 
vpisno številko 04034856, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: Pravna pomoč in 
življenje obsojenih med prestajanjem kazni zapora.  
 
S svojim podpisom zagotavljam, da:  
 
je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela,  
 
sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v 
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili,  
 
sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v seznamu 
virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s fakultetnimi 
navodili,  
 
sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu,  
 
se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi v 
obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oz. 
ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorstvu in sorodnih 
pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi po pravilih Univerze 
v Ljubljani in Fakultete za upravo,  
 
se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo delo 
in za moj status na Fakulteti za upravo,  
 
je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z objavo 
dela v zbirki »Dela FU«.  
 























Kazensko pravo in kazniva dejanja z obsodbami ter prestajanje zaporne kazni so v osnovi 
namenjena kaznovanju in sankcioniranju nepravilnega vedenja in ravnanja v družbi. Še 
vedno so posebej zanimiva področja penologije. Vodilna kazenska sankcija že iz 
zgodovine ostaja zaporna kazen, od katere se preveč pričakuje, da bi vodila k zmanjšanju 
kriminalitete. 
Diplomsko delo z naslovom Pravna pomoč in življenje obsojenih med prestajanjem kazni 
zapora sem izbrala, ker me že iz otroštva zanima področje kaznovanja, kazenskih sankcij 
in življenje, ki ga obsojeni preživljajo v zaporih.  
V teoretičnem delu bom opisala nekaj zgodovinskih vidikov s področja nastanka 
kaznovanja in zaporov, kako so nekoč ravnali z obsojenci, kakšne so alternativne kazni v 
zaporih ter zgodovino nastanka celjskega zapora, ki ima pod zgodovinskim imenom Stari 
pisker, ta se še danes uporablja v pogovornem jeziku Štajercev, najbogatejšo in tudi 
najbolj kruto zgodovino v Sloveniji. Tako sem se odločila, da opišem prav njegovo 
zgodovino in nastanek. 
V osrednjem delu bom povzela najpomembnejše vidike pravnega svetovanja in možnosti 
pravne pomoči obsojenih oseb. Dotaknila se bom tudi samega življenja obsojenih med 
prestajanjem zaporne kazni. Tako bom opisala življenje v zaporu in možnosti, ki jih Zavodi 
za izvrševanje kazni zapora (v nadaljevanju ZIKZ) nudijo obsojenim (hišni red, 
izobraževanje, zaposlitev>). 
V zadnjem delu bom predstavila možnosti rehabilitacije, osebnega razvoja obsojenca 
(delo, izobraževanje, prostočasne aktivnosti in druge ugodnosti), ki jih zavodi nudijo 
obsojenim in zaprtim osebam. 
Čisto na koncu pa bom opisala in predstavila raziskavo, ki sem jo opravila s pomočjo 
metode anketiranja z anketnim vprašalnikom v ženskih zaporih na Igu, ter analitično 
interpretirala pridobljene rezultate z grafičnimi prikazi. 
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LEGAL AID AND LIFE OF THE CONVICTS DURING IMPRISONMENT 
 
Penal law and penal acts together with convictions and imprisonment are basically aimed 
at punishing and sanctioning incorrect behaviour and actions in society. There are still 
especially interesting areas of penology. The leading penal sanction has through history 
been imprisonment, which may unjustly be expected to diminish crime. 
I have decided on the diploma paper entitled Legal aid and life of the convicts in prison 
because I have since my childhood been interested in the penal area, penal sanctions and 
the life of the convicts in prison. 
In the theoretical part I intend to describe some historical aspects of punishment and 
prisons; how convicts used to be treated; what the alternative penalties in prisons are, as 
well as the history of the Celje prison - having under the name »Stari pisker« (Old pot) still 
used by the Styria people in spoken language - the richest and the most cruel history in 
Slovenia. This led me to the decision to describe its establishment and history. 
In the central part of the diploma I will summarize the most important aspects of legal 
advice and the accessibility of legal aid for the convicted. I will also briefly describe the life 
of the convicts during imprisonment. I will describe life in prison and the possibilities 
offered to the convicted by the imprisonment institutions (hereinafter referred to as ZIKZ), 
such as house regulations, education, employment . . . 
In the last part I will present the rehabilitation possibilities and the possibilities for personal 
development of the convicts (work, education, free time activities and other benefits 
offered to the convicts by the institutions. 
Finally, I will describe and present a survey I carried out by means of questionnaires in the 
women's prison at Ig and then explain the obtained results by means of graphs. 
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1.1 OPIS PROBLEMATIKE 
 
Kazniva dejanja in njihovo kaznovanje ter izvrševanje kazni se odražajo že daleč nazaj v 
zgodovino. Predvsem način kaznovanja se je skozi zgodovino ves čas spreminjal. 
Sankcije so se razlikovale  po različnih koncih sveta. 
Kaznovanje z zaporno  kaznijo je še vedno najpogostejša oblika kaznovanja, čeprav 
večina sveta že dolgo strmi k temu, da bi se vse več kazni izvrševalo z alternativnim 
kaznovanjem. Kljub več poskusom se žal alternativne kazni še vedno uporabljajo v veliko 
premajhnem odstotku. 
V vsakem zavodu za prestajanje zaporne kazni obstajajo možnosti rehabilitacije, zanimalo 
pa me je tudi, kakšna je mera povratništva ter kakšni so tretmanski koncepti 
posameznikov. 
 
1.2 NAMEN IN CILJI 
 
Namen diplomske naloge je opisati zgodovino kršenja družbenih pravil, nastajanje 
kaznivih dejanj in posledično kaznovanja ter ugotoviti, katere pravne možnosti ima 
posameznik od  obdolžnice do obsodbe in prestajanja zaporne kazni. 
Opravila bom tudi razgovore s strokovnim kadrom v celjskem zaporu ter v ženskem 
zaporu na Igu in si tako pridobila širše videnje, kaj pomeni biti zaprt in prestajati zaporno 
kazen.  
Naše družba si ves čas postavlja cilje, kako omejiti nastajanje kaznivih dejanj, kako 
zagotoviti zaprtim osebam čim boljše pogoje bivanja in rehabilitacije ter končno čim manjši 
odstotek povratnikov po prestani zaporni kazni. 
 
Naredila sem anketno raziskavo v ženskih zaporih na Igu, saj vemo, da smo ženske 
mame in tako na poseben in čustven način doživljamo odtujenost od družine in otrok.  
Želela sem ugotoviti, kako  živijo ženske zapornice v času prestajanja kazni, in tako 
prikazati nekatere okvirne vidike o tem, kaj čutijo ter kakšna videnja in cilje imajo za 
življenje po prestani zaporni kazni. Prav tako sem želela izvedeti, kakšne osebe so to, za 
katera kazniva dejanja so obsojene, njihov status, o stikih z družino in povratništvo.   . 
Zanimale so  me pa tudi alternativne možnosti prestajanja zaporne kazni. 
 
1.3 METODE DELA 
 
Pri izdelavi diplomske naloge sem uporabila deskriptivno metodo s študijem domače 
literature. Poiskala sem tudi knjige in ostalo strokovno literaturo. S pomočjo  analize sem 
ugotavljala rezultate po anketi obsojenih žensk v edinem ženskem zaporu pri nas, na Igu.  
 
Z intervjujem pa sem ugotavljala, kako poteka življenje v Zavodu za prestajanje 
mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, kjer sem se pogovarjala z vodjo prevzgojne 
službe g. Kosom ter v ženskem zaporu na Igu, kjer sem se pogovarjala z direktorico 
Danijelo Prelič. Spraševala sem o obsojenih in o njihovem življenju v zaporih.  
 
Podatke sem pridobila tudi v strokovni literaturi, in sicer: iz knjig, pravnih virov, člankov in 
spleta. Prav tako sem obiskala dva zapora, ki sta mi bila posebej zanimiva, t.j. Zavod za 
prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje in ženski zapor na Igu pri 
Ljubljani. Izbrala sem ju zato, ker se razlikujeta od klasičnih zaporov po vrsti obsojencev. 
 
2 
1.4  PREDSTAVITEV VSEBINE 
 
V uvodu diplomskega dela bom opisala namen in cilj raziskovalnega dela. V osrednjem 
delu bom predstavila pravno svetovanje, do katerega je upravičen vsak obdolženec oz.  
tisti, ki je že obsojen. 
Opisala bom tudi, kako tečejo sodni postopki, katere vrste sodb poznamo in kakšne so 
možnosti pritožbe.  
 
V nadaljevanju bom povzela nekaj najpomembnejših podatkov o obsojencih in zavodih, v 
katerih priporniki čakajo na sojenja, obsojeni pa prestajajo zaporno kazen. Prav tako bom 
opisala samo življenje obsojenih od prihoda v zapor, nastanitve v njem, povzela nekaj 
pravil hišnega reda, pravice, ki jih imajo obsojeni, kadre in inštitucije, ki so v zavodih idr. 
Nato bom povzela tudi nekaj ključnih ugotovitev, kako poteka rehabilitacija v zaporih. 
Čisto na koncu pa bom predstavila še raziskavo o življenju obsojenih žensk v zaporu na 
































2 ZAPORI NEKOČ IN DANES TER ZGODOVINSKI PREGLED 
RAVNANJA Z OBSOJENCI 
 
 
V zgodovini razvoja sodi zapor prav gotovo med najstarejše ustanove na svetu. Prav tako 
je z njim povezan odvzem prostosti, ki sega daleč v preteklost. Zgodovina zapora je 
pestra in kruta, pojavi pa se z nastankom buržoaznega družbenega reda. Kaznovanje 
prestopnikov označujemo kot zgodovinski pojav, saj mu je sleherna družba vtisnila svoj 
pečat. 
 
Kaznovanje je bilo vse do danes zelo kruto, neusmiljeno, nepravično in nesorazmerno s 
težo zločina. 
V začetku kaznovanja so bile najpogostejše oblike kaznovanja izgon iz skupnosti, krvno 
maščevanje in povračilo škode. 
• Izgon iz skupnosti je bila najhujša kazen. Enačimo jo lahko s krvno obsodbo, saj en 
sam človek ni mogel preživeti izven skupnosti, postal je sovražnik in tako tarča, ki so 
jo lahko ubili ali zasužnjili. 
• Krvno maščevanje, se je uporabljalo predvsem za krvne delikte. V nekaterih družbah 
ga še vedno poznamo. Sovraštvo se je prenašalo iz roda v rod, tako da je prihajalo do 
pravih vojn med plemeni ali družinami. Odločitev o sovraštvu in maščevanju pa je bila 
vedno v rokah prizadete družine. 
• Povračilo škode je bila oblika povračila, s katero se je družini škoda povrnila v obliki 
materialne ali denarne odškodnine. Ta oblika kazni se uporablja še danes. 
Z nastankom države pa je le- ta prevzela funkcijo kaznovanja. (Brinc, 2007) 
 
Prvi zapori so se pojavili že pred našim štetjem. V srednjem veku so s čakalnicami 
zagotovili prisotnost storilcev kaznivih dejanj na sojenjih ali v predsodbi na izvršitev 
izrečene kazni. V 17. stoletju je bilo kaznovanje proti telesu prestopnika, kazenski pregon 
je bil prikrit, kazni z nepopisnimi bolečinami prestopnika pa so izvrševali pred očmi vse 
prisotne javnosti. Ker je bilo to obdobje absolutizma, kazen ni bila samo povračilo za 
zločin ali prestopek, ampak javni spektakel, ki je potrjeval vladarjevo moč in zakonodajo, 
ter izvršno in fizično oblast nad podaniki. To je bilo obdobje telesnega trpljenja 
prestopnikov, mučenja, davljenja, obešanja, razčetverjenja itn. Vse to je bilo usmerjeno 
najprej le na prestopnika, kasneje pa so z javnim izvrševanjem telesnih kazni in tudi 
smrtnih kazni usmerjali grožnje v opozorilom drugim. »Te kazni so bile praktične in 
poceni.« (Brinc, 1983, str. 29). 
S humanističnimi gibanji v 18. stoletju  se pojavi močan odpor proti strogim, krutim in 
poniževalnim kaznim, proti telesnemu mučenju in proti pogostim uporabam smrtne kazni. 
Reformatorji, nosilci idej humanitarnega gibanja, so zagovarjali stališče, da je mogoče 
prestopnike rehabilitirati in da se lahko v molitvi, kesanju navajanju na red, disciplino in ob 
razmišljanju o svojem dejanju poboljšajo. »V kesanju obrne človek hrbet svoji preteklosti 
in se usmeri v prihodnost. Kesanje je pomenilo naravno podlago za vsako osebno 
poboljševalno ustanovo. Le človek je zmožen poboljševalnice – za živali je samo kletka, 
zato so jetnišnice zelo klavrno spričevalo o stopnji človekovega osebno naravnega 
napredka«. (Trstenjak, 1989, str. 187 in 190) 
 
Pod vplivom idej francoskega prosvetljenstva in idej humanizma, je zaporna kazen 
zamenjala surove telesne kazni in postala osnovno sredstvo kazenske represije. Svoboda 
osebnosti je postala najvišja družbena vrednota, odvzem te vrednote človeku pa kazen. 
Kot zgodovinsko dejstvo se zaporna kazen celovito uveljavi po najodmevnejši meščanski 
revoluciji – to je po francoski buržoazni revoluciji l. 1789. S tem naj bi se začelo obdobje 
pravičnosti odmere kazenske sankcije glede na zakonsko opredeljeno kaznivo dejanje. 
»Zapor, najpomembnejši v zbirki kaznovanih pripomočkov, zagotovo zaznamuje 
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pomemben trenutek v zgodovini pravosodja in sodnega aparata, ki se ima za 
avtonomnega, je nastal kot kazen civiliziranih družb«. (Foucault, 1984, str. 227). 
 
Pogoji v prvih kazenskih zavodih so bili izredno težki: gneča, slabi higienski pogoji, slaba 
hrana in nečloveški postopki z zaporniki. Pod vplivom reformističnih idej J. Howarda, 1977 
in pod pritiskom vse bolj očitnih negativnih učinkov takega načina kaznovanja je bil v ZDA 
uveden celični sistem (filadelfijski in pensilvanski) prestajanja zaporne kazni. N Howard je 
naredil veliko v smeri humanizacije zapora in je pokazal tudi na druge možne metode 
prevzgojnega dela. Poznana je njegova izjava »Dajte jim delo in postali bodo pošteni«. Ta 
sistem predstavlja poskus, da se zaporniki izolirajo eden od drugega in se tako prepreči 
kriminalna infekcija in da se kriminalci istočasno spreobrnejo ob doživljanju moralnega 
preporoda (razmišljanje in kesanje). 
Uporaba celičnega sistema pa je v praksi pokazala bistvene negativne posledice: delo 
obsojencev ni bilo racionalno in družbeno koristno, izpostavljenost obsojencev duševnim 
obolenjem in samomorom. Kot protiutež strogemu celičnemu sistemu in kot kompromis s 
skupinskim prestajanjem kazni je bil sprejet Auburnski model izvrševanja zaporne kazni. 
Ta model predpisuje individualno delo za čez noč, skupno delo in obroke, vendar vse v 
absolutni tišini in molku. Pri tem modelu je jasna povezava s samostanskim modelom in 
delavniško disciplino. Auburnskemu sistemu prestajanja zaporne kazni, v katerem je imelo 
delo rehabilitacijski značaj, so pripisovali velik napredek v smislu individualizacije 
izvrševanja kazni zapora. (Kupčevič-Mlađenovič, 1971, str. 148).  
 
Temu mehanskemu obvladovanju obsojencev ne moremo pripisati rehabilitacijske 
vrednosti, saj je v celoti izostala komunikacija zaprtih oseb z okoljem in zato so bili učinki 
depersonalizacije in institualizacije neizmerni. 
 
V drugi polovici 19. stoletja se okrepi reformacijsko gibanje zoper celični sistem in sistem 
molka pri prestajanju zaporne kazni. To gibanje, ki se je pričelo v ZDA in se zatem 
razširilo v Anglijo, je postavilo zahteve po uveljavitvi modernega kaznovalnega sistema. 
Ta naj bi vseboval naslednje elemente: nagrajevanje in stimuliranje dobrega obnašanja, 
izobraževanje in poklicno usposabljanje obsojencev ter izboljšanje pogojev za prestajanje 
kazni. Prvič se pojavi tudi potreba po usposabljanju osebja, ki mora izvajati prevzgojne 
programe. Rezultat tega reformacijskega gibanja je bila uvedba progresivnega sistema, ki 
je obsojencem v času v času prestajanja zaporne kazni omogočil napredovanje od bivanja 
v zaprtem zavodu do pogojnega odpusta. Med najbolj uveljavljenimi sistemi je bil Irski. Ta 
je omogočil aktivno sodelovanje obsojenca v njegovi resocializaciji in je temeljil na 
naslednjih načelih: 
• Nagrajevanje in vsi privilegiji, vključno s pogojnim odpustom, so odvisni od dela in 
dobrega obnašanja zapornika; 
• Individualni vpliv na zapornike v smeri moralne prevzgoje; 
• Postopno približevanje prostosti z vse manjšimi omejitvami, da bi v zadnji stopnji 
pridobil polprosti režim; 
• Nadzor po pogojnem odpustu na prostosti in preklic pogojnega odpusta v primeru 
novega kaznivega dejanja. (Kupčevič-Mlađenovič, 1971, str. 148). 
 
Določene elemente progresivnega sistema zasledimo v novejših sistemih izvrševanja 
kazni zapora. V Sloveniji se je sodobnejša varianta progresivnega sistema pričela 
uveljavljati leta 1963, ko je pričel delovati prvi kazenski (odprti) zavod na Rogozi pri 
Mariboru. Kljub temu da se je število odprtih in polodprtih zavodov ali oddelkov po tej 
prelomnici povečalo,  je delež obsojencev, ki prestajajo zaporno kazen v sodobnejšem 
režimu, še vedno skromen, za kar   obstajajo objektivni vzroki: obstoječa zakonodaja, 
problem zaposlovanja obsojencev izven zavodov, neusklajena kaznovalna in kriminalna 
politika ter splošno nezaupanje do večje učinkovitosti prevzgoje v demokratično 
organiziranih kazenskih zavodih. Verjetno pa se v tem problemu kvantitete razvrščanja 
obsojencev v odprte kazenske zavode s polodprtim režimom odraža tudi dejanska stopnja 
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demokratizacije slovenske družbe in celotne biti slovenskega naroda (nezaupljivost, 
nespravljivost, nesložnost, maščevalnost>). 
 
V dosedanji dvestoletni zgodovini kazni zapora so bile izvedene številne reforme. Porajale 
so najrazličnejše sisteme izvrševanja kazenskih sankcij (celični sistem, sistem 
skupinskega prestajanja zaporne kazni, uveljavljanje pogojnega odpusta, odprti in 
polodprti oddelki, izvajanje vedenjskih in socioterapevtskih metod, izvajanje vzgojnih in 
prevzgojnih programov oz. tretmana posameznih obsojencev in skupin, razrešitev 
obravnav obsojencev v smislu zdravljenja zasvojenosti, ugodnosti prostih izhodov ...) 
Vzporedno z izvajanjem teh reform in z vnašanjem elementov tretmana  so se v 
posameznih zaporih postopno uveljavili demokratični in humani odnosi. Kazni zapora se 
pripisujejo z najrazličnejši nameni, kot so: splošna in socialna prevencija, resocializacija, 
onesposobitev, zdravljenje zasvojenosti, preprečevanje in zatiranje kriminalitete> Prav 
gotovo so to široko zastavljeni cilji, ki jih penalno osebje hkrati in v celoti ni sposobno 
uresničiti. Ta ugotovitev pa še posebej velja za totalno organizirane zapore. 
 
Po letu 1978 so poleg individualnega dela z obsojenci uvedli skupinsko svetovanje. 
Skupine so sestavljene heterogeno in so pod vodstvom strokovnih delavcev. V začetku se 
je pojavljalo veliko težav, tako pri obsojenih osebah, kot tudi pri strokovnih delavcih in 
ostalem osebju (strah in nezaupanje pred neznanim, strah pred izgubo avtoritete in 
zasebnosti>). Z leti se je pokazalo, da je takšen način dela izboljšal komunikacijo in 
razmere v zavodih. (Šut, 1984, str. 151-153). 
 
V Sloveniji spada pod Upravo izvrševanja kazenskih sankcij sedem zavodov za 
izvrševanje kazni zapora in sedem oddelkov posameznih zavodov: 
• zavod Dob 
polodprti in odprti oddelek Slovenska vas 
• zavod Ig 
• zavod Celje 
• zavod Koper, 
oddelek Nova Gorica 
• zavod Ljubljana 
oddelek Radovljica 
oddelek Novo mesto    
odprti oddelek Ig 
• zavod Maribor 
odprti oddelek Rogoza 
oddelek Murska Sobota in 




2.1 ZAPOR KOT TOTALNA USTANOVA 
 
Totalne inštitucije zavzamejo vse vidike posameznikovega življenja (delo, zabavo, 
rekreacijo), zato jih imenujemo totalne. Le-to pa simbolizira tudi pregrade, ki jih totalna 
ustanova zgradi med njo in zunanjim svetom. Tudi fizično  so  odmaknjene od ostalega 
sveta z zidovi, gozdovi, močvirjem, bodečo žico idr. (Goffman, 1998). 
Goffman totalne ustanove razdeli v pet skupin.  
 
Ustanove za ljudi: 
• ki ne morejo skrbeti zase in so sebi nevarni (slepi, sirote, ostareli, revni>), 
• ki ne morejo skrbeti zase in so nehote nevarni za skupnost (duševni bolniki>), 
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• ki jih je potrebno zavarovati pred nekaterimi nevarnostmi (zapori, taborišča za 
vojne ujetnike in koncentracijska taborišča), 
• za izvajanje nekaterih delovnih nalog (ladje, vojašnice, internati, šole>), 
• verski umik (samostani, kloštri). 
 
Zapor šteje med totalne inštitucije, ki krši tri pomembne človekove pravice: pravico do 
prostosti, osebnega dostojanstva in zasebnosti. To je velik problem zapornikov, zato  se 
počutijo stigmatizirane in manj vredne, zaradi česar pogosto prihaja  do nesoglasij med 
osebjem in zaporniki. Zaradi stigme bivanja v zaporu so zaporniki, ko se vrnejo  na 
prostost, težje zaposljivi. Institucionalni postopki pogostokrat razosebijo človeka, pretrgajo 
se tudi stiki z zapornikovim okoljem, kar še poveča izoliranost in zavrženost. Zaradi teh 
stvari je potrebna normalizacija, saj brez nje ne morejo strokovni delavci niti obsojenci po 
preteku kazni upati na dobro funkcioniranje na prostosti. Tesnoba, ki jo zapornik čuti, ko 
se bliža odpust, je strah, ker je izgubil navade, ki so v družbi veljale in so nujno potrebne 
za vsakdanje življenje.  
Totalne ustanove skoraj v celoti onemogočijo samoodločanje in preprečujejo kontakt 
svojih članov z zunanjim svetom. Med seboj se totalne inštitucije ločijo glede na to, kako 
posamezniki vstopajo vanje. Prihajajo lahko prostovoljno, npr. v samostane, 
polprostovoljno, npr. v vojsko, ali neprostovoljno -  v zapore.  
Totalne ustanove delujejo z namenom preoblikovanja identitete varovancev, ki bo skladno 
z njihovimi cilji. Življenje poteka na istem kraju, v skupinah ljudi, ki so enako obravnavani 
in od katerih se zahteva, da skupaj delajo isto stvar. V ustanovi obstaja urnik, ki je vsiljen 
s strani uradnikov in zadovoljuje uradne cilje ustanove.  
Imajo nadzorovano osebje, ki je v ustanovi le med delovnim časom. Med osebjem in 
varovanci je globok razcep v odnosu. Osebje zaznava varovance kot zagrenjene, 
zarotniške in nevredne zaupanja, varovanci pa osebje kot zlobno, ošabno, poniževalno, 
kar je zaznati tudi v načinu komunikacije in tonu glasu. Na varovance pogosto kričijo, kot 
da le ti ne bi slišali. (Flacker, 1998) 
Negativne posledice, ki jih povzroča zapor kot totalna institucija, so, da se zapornik takoj 
po vstopu v totalno institucijo sreča z raznimi oblikami mortifikacije: razlastitvijo vloge, 
(odcepi se od prejšnjih vlog, ki jih je imel v življenju); sprejemne procedure (zapis 
anamneze, fotografiranja, tehtanje, oštevilčenje >); izpostavljenost kontaminaciji 
(prekoračitev mej, npr. uživanje umazane hrane, stranišča brez vrat, prisilno jemanje 
zdravil, posilstvo> (Goffman, 1988) 
Posameznik se mora nenehno podrejati pravilom, za vsako kršitev  obstaja sankcija. 
Zapornik se nima pravice sam odločiti o stvareh, o katerih se ljudje na prostosti odločajo 
sami, npr. kdaj in kaj bo jedel, kaj delal v prostem času, spal, se umival, telefoniral> (prav 
tam). 
Totalne ustanove, med katerimi izstopajo zaprti deli zaporov, s svojo izolacijo, ponižujočo 
ceremonijo ob sprejetju v ustanovi, z izničenjem samopodobe idr. zelo agresivno delujejo 
na posameznike. Posledice življenja v takšnih sistemih se pogosto kažejo v nekaterih 
značilnostih, kot so hospitalizem, dvoličnost> 
Hospitalizem se odraža v odtujenosti, motnjah pri komunikaciji, navezovanju stikov z 
ljudmi, v zavrti agresivnosti in slabi emocionalni zavrtosti. Močneje se izraža pri 
obsojencih, ki so prestali daljšo zaporno kazen ali pa so jo prestali v popolni totalni 
inštituciji. (Slakar, 1984, str. 33) 
Flaker (1998) se zavzema za deinstitucionalizacijo, proces odpiranja in odpravljanja 
totalnih ustanov z več argumenti. Velike ustanove povečujejo stigmo, bivanje v takih 
ustanovah zapečati usodo človeka v očeh drugih, morda tudi v lastnih. Če ljudi izločimo iz 
vsakdanjega življenja, jih naredimo še bolj tuje, drugačne in celo nevarne. 
Bivanje v zavodu je za človeka škodljivo. Osebna identiteta se pod vplivom institucionalnih 
postopkov omrtvi in nadomesti z institucionalno identiteto bolnika, varovanca, obsojenca, 
oskrbovanca ali gojenca. Stiki z izvirnim okoljem se pretrgajo, kar še poveča izoliranost in 
zavrženost.  
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V takšni ustanovi ne morejo gojiti nobenih osebnih želja, načrtov ter upov. Pasivnost, 
pretrgani stiki, odvisnost od avtoritarnega osebja, nestimulativno okolje, pomanjkanje 
življenjskih ciljev, pretirana uporaba zdravil proizvedejo institucionalno nevrozo. Le-ta se 
kaže v apatiji, pomanjkanju iniciativnosti, izgubi zanimanja za zunanji svet (prav tam). 
 
2.2 ALTERNATIVNE KAZNI V ZAPORU  
 
Dolgo časa je bila kazen edina oblika kazenskih sankcij. Na začetku so poznali predvsem 
smrtno kazen in zelo krute telesne kazni. Sledile so prostostne kazni, ki so postopoma 
zamenjale telesne kazni in pomenijo korak k večji humanizaciji. V kazenskem pravu je 
danes precej možnosti za kaznovanje storilcev, vendar kazensko pravna teorija že dlje 
časa išče še druge primerne načine obravnavanja delinkventov. To iskanje in uveljavljanje 
kazni je odvisno od aktualne politike. Opazimo lahko  razmeroma trajno prizadevanje, da 
bi našli ustrezne alternative zaporne kazni. V središču zanimanja so sankcije, ki so jih 
predlagali različni evropski strokovnjaki. Gre za t.i. community sanctions oziroma sankcije, 
ki se izvršujejo v okviru skupnosti, kar je v korist obsojencu in okolju. Z alternativnimi 
ukrepi se uspešno zagotavlja storilčevo ponovno vključevanje v okolje in njegovo 
prilagajanje na normalno življenje. Razlogov za uveljavitev alternativ je vse več, saj 
raziskave kažejo, da so ukrepi v zaprtih ustanovah neučinkoviti. Izjema je alternativni 
zapor, ki se je v primerjavi s klasičnim izkazal za zelo uspešnega. Klasični zapori ne 
delujejo najbolje in še povečujejo negativne procese, kot so kriminalizacija in 
stigmatizacija, sorazmerno s časom prebitim v vseh vrstah ustanov in pri vseh vrstah 
deviantnežev. Kot argument proti zaporni kazni se poleg finančnih razlogov pojavljajo tudi 
razlogi humanosti. Odvzem osebne svobode je povezan s precejšnjo stopnjo trpljenja pa 
tudi s človeškim dostojanstvom zapornika. Ob predstavitvi alternativnih ukrepov se 
največkrat pojavi vprašanje, ali bodo alternative pripomogle k zmanjševanju kriminalitete. 
Tako kot drugod v razvitem svetu, tudi v Sloveniji teoretiki že dlje časa opozarjajo na 
pomen alternativnih sankcij in predlagajo njihovo uveljavitev v kazenskem pravu. Čeprav 
je po osamosvojitvi novi kazenski zakonik na zakonodajnem področju prinesel ideje o 
različnih oblikah prestajanja kazni zapora (npr. zapora za konec tedna), ki so jih predlagali 
slovenski kriminologi, pa večjih sprememb v praksi ni bilo. 
Razumeti moramo, da je kazensko pravo zelo togo in nedovzetno za spremembe. Gre za 
filozofijo in načela, kot so predvidljivost, določenost, varnost, ki jo državljanom daje jasen 
sistem in nedopustnost širokih razlag ali analogij. Tako je slovenska kaznovalna politika 
ostala v okviru priporočil, da naj se izvršujejo tiste sankcije, ki so manj represivne. To so 
predvsem pogojne obsodbe in denarne kazni, zaporna kazen pa naj se izreka kot ultima 
ratio. Strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo dobro, če bi nekatere ukrepe, ki so predvideni za 
mladoletnike, uporabljali tudi pri polnoletnih storilcih. Pri mladoletnikih kazenska 
zakonodaja temelji na številnih možnostih, ki jih ima sodišče pri obravnavi mladoletnih 
delinkventov. Posebna skrb, ki velja zanje, bi imela gotovo pozitivne vplive tudi na 
polnoletne. (Feguš, 2006)  
 
2.2.1 ISKANJE ALTERNATIV 
 
Evropska in svetovna zakonodaja je bila pred 20 leti v eksperimentalni fazi iskanja 
alternativnih sankcij.  
Lahko jih razdelimo na štiri skupine: 
• Prva skupina dela z modifikacijami, da bi se izognili negativnim učinkom zapora. Tako 
se poslužujejo polsvobode ali delnega izvrševanja kazni zapora. Zelo primerna je tudi 
sankcija, ko se obsojenca pusti, da opravlja delo tam, kjer ga je pred obsodbo, kar se 
imenuje odpustitev za delo (work release). Zelo učinkovita pa je tudi sankcija 
zadrževanja prek konca tedna (leisure-time imprinsonment). 
• V drugi skupini so kazni, ki so drugačne od zapornih. Izrečejo se kot glavne kazni 
namesto zapora, čeprav bi se kot glavna kazen morala izreči zaporna kazen. Teh je 
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precej, najpogostejše pa so denarne in pogojne kazni ter opravljanje dela v javnih 
službah. 
• Tretja skupina se skuša izogniti izrekanju kazni. Obstajajo primeri, ko se delikventa 
spozna za krivega, se ga obsodi, vendar se mu ne izreče kazen zapora ali kakšna 
druga kazen. V tujini sta zanj predvideni dve obliki. Prva je abosluten odstop, ki se 
uporabi, kadar se ugotovi, da kazen sploh ni potrebna oz. kadar sodišče spozna, da 
delikvent ne bo več povzročal kaznivih dejanj. Drugi primer pa je odstop ob obvezi 
(binding over). Sodišče mu ne izreče kazni pod pogojem, da obljubi, da v določenem 
obdobju ne bo storil kaznivega dejanja. (prav tam)  
 
2.2.2 ALTERNATIVNI ZAPOR  
 
Alternativni zapor se je v praksi začel uporabljati že v začetku 90. let pr. stol. in je 
sankcija, ki je predvidena le za specifična kazniva dejanja, ki so storjena iz malomarnosti.  
Alternativni zapor je zanimiva sankcija, ki se precej razlikuje od tradicionalnega.  
Ker je predviden za specifična kazniva dejanja, storjena iz malomarnosti, je jasno, da tudi 
bolj sproščen režim prestajanja kazni ne pomeni večje nevarnosti za družbeno okolje. V 
tem zaporu veljajo posebne ugodnosti, ki jih drugi zapori nimajo. Za alternativni zapor je 
značilno naslednje: 
• je majhen, 
• število obsojenih ne presega 100, 
• ni posebnega tehničnega varovanja, 
• večina obsojenih ima ugodnosti odprtega tipa, kar pomeni, da konec tedna preživijo 
doma,  
• opravljajo delo, ki so ga pred obsodbo v isti ustanovi ali podjetju, 
• vedenje ni natančno določeno, 
• zavod obravnava posamične kršitve ali zlorabe, vendar zaradi njih ne zaostri režima v 
celoti,  
• spodbujajo stike z okoljem, v katero se obsojenec vrača,  
• obiski in izhodi niso izjemne ugodnosti ampak nujna sestavina. 
(Patrovec, 1994, po Feguš 2006) 
 
V začetku devetdesetih prejšnjega stoletja so začeli poskuse z zavodih odprtega tipa. Cilj 
je bil dokazati, da se lahko zaprti zavod ob ustreznem delu z obsojenci in ustreznem 
vodenju postopoma spremeni v odprtega za večino obsojenih, ne da bi s to spremembo 
ogrozili okolje. Ob ustanavljanju alternativnega zapora je bilo potrebno določiti objektivne 
in subjektivne pogoje, kot so velikost zavoda, strokovnost, osebnostna naravnanost 
osebja idr. Hkrati je bilo nujno tradicionalno avtokratičnost nadomestiti z modelom 
horizontalne komunikacije, ki prinaša spoštovanje obsojenčeve osebnosti in zlasti njegovo 
upoštevanje. Rezultati te alternative so bili opogumljajoči, zato so podobna načela začeli 
uvajati tudi v druge zapore, rezultati pa so bili različni. Izkazalo se je, da je največ odvisno 
od strukture vodstva, njihove strokovnosti in pripravljenosti, da izgubijo tradicionalno 
oblast in moč nad ljudmi ter jo nadomestijo z drugačno obliko vedenja do obsojenih. 
(Feguš, 2006) 
 
2.2.3 POGOJNA OBSODBA Z VARSTVENIM NADZOROM 
 
Kot alternativno možnost prestajanja kazni je potrebno omeniti pogojno obsodbo z 
varstvenim nadzorom, ki jo je uvedla že jugoslovanska zakonodaja pred 20 leti. Številni 
evropski kazenski zakoniki poznajo poleg pogojne obsodbe tudi različne vrste sankcije, 
kjer so značilnosti običajne pogojne obsodbe povezane z značilnostmi obsodbe na 
preizkušnjo (probation) iz angloameriškega prava. So ena najstarejših oblik nadomestil za 
kazen odvzema prostosti. Pri njih ne gre le za nadomestitev ene prisile z drugo temveč za 
nadziranje obsojenca izven kazenskopravnega sistema. To naj bi zagotovilo boljše 
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možnosti, da ne bi ponovil kaznivega dejanja. Ta sankcija omogoča pomoč, nadzorstvo in 
varstvo obsojencu. Namenjena je tistim storilcem kaznivih dejanj, za katere je primerna 
pogojna obsodba, vendar potrebujejo še dodatno nadzorstvo in vodenje. Vrnitev v družbo 
bo za storilce kaznivih dejanj, obsojenih na to vrsto sankcije verjetno lažje uresničljiva ob 
trajni skrbi svetovalca, ki bo prispevala pri odstranjevanju številnih težav, ki bi pogojno 
obsojenega zapeljale nazaj na kriminalno pot. Gre predvsem za to, da bi se zmanjšalo 
število krajših zapornih kazni in da bi omogočili določeno obliko tretmana na prostosti, ki 
ga običajna pogojna obsodba ne pozna. Vendar ta alternativa v praksi ne zaživi. (prav 
tam) 
 
2.2.4 DELO V KORIST SKUPNOSTI 
 
Alternativna sankcija delo v korist skupnosti – v korist humanitarnih organizacij ali lokalni 
skupnosti je sankcija, kjer se storilcu ne odvzame prostosti. V večjem delu Evrope, z 
izjemo skandinavskih dežel, se ni dobro uveljavila. Danska je bila prva, ki je začela uvajati 
to sankcijo, saj  je že leta 1988 uporabila za cca. 1200 oseb komunalno sankcijo, sledile 
so ji še druge.  
Delo v korist skupnosti je bilo uvedeno kot nadomestilo za nepogojno zaporno kazen, 
uporabljalo se je predvsem za kazniva dejanja ropa, za zločine v zvezi z nasiljem in 
drogo. Izvajali so ga v ustanovah za otroke in mladino, socialno pomoč ter socialno-
varstveni organizaciji in cerkvi. Takšno delo je trajalo največkrat 80 - 100 ur, neredko pa 
tudi 200 - 250 ur splošno koristnega dela. Težko je prevesiti število ur delovne obveznosti 
v ekvivalentno višino zaporne kazni, vendarle pa lahko rečemo, da interval 100 - 120 ur 
neplačanega splošno koristnega dela ustreza 6 - 8 mesečni zaporni kazni. Variacije so 
vendarle precejšnje, obseg dela v posameznem primeru pa je odvisen od odločitve 
sodišča. (prav tam) 
 
2.2.5 PROBLEMI V PRAKSI 
  
Kljub vsem prednostim alternativnih sankcij, je družba neizprosna in vedno bolj ali manj 
trajno zaznamuje posameznika, ki se je znašel na drugi strani zakona.  
Težave v praksi so posledica nerazumevanja in nezmožnost starega sistema, da bi 
sprejel spremembe. Z boljšimi materialnimi možnostmi, bolje usposobljenim osebjem in s 
spreminjanjem javnega mnenja, bi tak sistem postopoma lahko postal boljši. Čeprav 
alternativni načini ne popravljajo prestopnikov v tolikšni meri, kot bi si želeli, je treba 
omeniti, da imajo vseeno samodejno boljši učinek kot tradicionalni ukrepi. Naloga teh 
alternativ je, da prestopnike razločujejo in zaznamujejo, da vzpostavijo kontrolo in nadzor 




Ko so v začetku 17. stoletja uvedli zapor kot nadomestilo za smrtno kazen in druge krute 
fizične kazni, so to označili kot potezo humanizacije kazenskega prava. Sčasoma so se 
pokazale pomanjkljivosti tudi v zvezi z zaporom, zlasti zaradi zlorab, zato je stroka začela 
iskati alternative. Zapor ima negativen učinek na osebnost obsojenca in na njegov socialni 
status s poniževanjem, etiketiranjem, degradacijo, to pa postavlja zahtevo po iskanju 
novih rešitev. 
Na koncu naj  omenim še problem, povezan s stališčem javnosti do alternativ. Javnost 
zahteva strogo kaznovanje. Zlasti ob medijsko odmevnejših primerih hujših kaznivih 
dejanj javnost zahteva, naj se kazni še zaostrijo, podaljšajo zaporne kazni in uvede 
smrtna kazen, čeprav stroka dokazuje, da to ni učinkovito. Zagotovo pa iskanje in 
uvajanje alternativ prinaša vsaj dve posledici; na eni strani uveljavlja manj nasilne oblike 
kaznovanja, hkrati pa pušča ob strani tradicionalni zapor. Nesmiselno bi bilo pričakovati, 
da bi v prihodnosti odpravili zapor, dobro pa bi ga bilo spremeniti. Zato se zdi iskanje 
alternativnega zapora in hkrati alternativnih sankcij zelo pomembno. (prav tam) 
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2.3 NASTANEK CELJSKEGA ZAPORA 
 
V naši Štajerski sredini je najbolj poznan Celjski zapor pod zgodovinskim imenom Stari 
pisker s posebej zanimivo in pestro zgodovino. Odločila sem se, da opišem njegov 
nastanek. 
Grofje Vovberžani so že v 13. stol. na prostoru, kjer se danes nahajajo sodni zapori, 
pozidali minoritski samostan,  veliko stavbo, kvadratne oblike z velikim osrednjim 
dvoriščem, kjer danes stoji poslopje sodnih zaporov. Zahodna stran poslopja je bila odprta 
in tam je bil prehod na vrt. Cerkev je stala na južni strani samostana, na dvoriščni strani 
pa je bil križni hodnik.  
Na veliki četrtek, 5. aprila 1798, je samostan popolnoma zgorel. Požar je izbruhnil prav v 
samostanu, povzročile pa naj bi ga samostanske dekle med pečenjem rib. K velikemu 
požaru  so pripomogle tudi velike zaloge streliva. Nepoškodovanih je ostalo le 13, z opeko 
kritih streh, poslopja z lesenimi in slamnatimi strehami pa so zgorela. Poškodovanih je bilo 
192 okoliških hiš in tudi minoritska cerkev. Leta 1808 so zaradi Jožefove reforme 
samostan razpustili. Leta 1817 je objekt postal last občine, ki jo je  kasneje preuredila za 
okrožno sodišče. Na pogorišču nekdanjega minoritskega samostana so med cerkvijo in 
sodnim poslopjem leta 1810 pozidali tedanje avstro-ogrske zapore, ki so jih ljudje že 
takrat poimenovali »Stari pisker«, ime pa se je v pogovornem jeziku ohranilo vse do 
danes. (Terčak, 1976)  
 
Že v stari Jugoslaviji so v teh sodnih prostorih čakali na obsodbo naši napredno misleči 
možje in žene – komunisti. Prvi so bili obsojeni že leta 1929. 1934 pa je bil v Starem 
piskru eden največjih komunističnih procesov, saj je na sodbo med drugimi tam čakal 
narodni heroj Slavko Šlander, Blaž Rok – Biba, eden najnaprednejših  organizatorjev 
komunistov Šaleške doline. Celice Starega piskra so bile vedno polne  jetnikov, od tod  so 
zapornike pošiljali v zloglasni zapor v Sremsko Mitrovico. Stari pisker je bil med NOV 
poleg nekdanje okoliške šole kraj, ki nas spominja na najusodnejše dogodke v obdobju 
okupacije. V njem so bili štirje moški oddelki in en ženski. Tu so nečloveško mučili borce 
in aktiviste NOV, na dvorišču pa streljali talce. V prostorih Starega piskra so bili trije 
režimi. V stari Jugoslaviji so bili tukaj zapori za kriminalce in komuniste. Med okupacijo 
najprej za izgnance, po končanih izselitvah, ko se je začel oboroženi odpor proti 
okupatorju, pa je bil Stari pisker zapor in mučilnica za pripadnike OF slovenskega naroda. 
Tukaj so bili obsojeni in ustreljeni mnogi naši zavedno in napredno misleči Slovenci. (prav 
tam) 
Prvo streljanje talcev v Starem piskru je bilo 4. septembra 1941. V noči s 14. na 15. 
december leta 1944 je šest celjskih aktivistov s pomočjo paznika iz zloglasnega zapora 
Stari piskr z drzno akcijo osvobodilo 127 političnih zapornikov. To junaško dejanje je 
dvigalo moralo ljudi po vsej okupirani Spodnji Štajerski in strah pri posameznikih – 
simpatizerjih okupatorja, ter negotovost pri nemški oblasti. 
Na dvorišču tega zapora je nemški okupator med drugo svetovno vojno ustrelil 374 talcev, 
med njimi je bilo tudi 49 žensk in deklet. Zvezani ujeti partizani in partizanke, ki so jih 
nacisti vodili po celjskih ulicah in jih zasramovali, so morali stati pred trupli pobitih 
tovarišev. V spomin na te pretresljive dogodke in žrtve za slovenski narod so leta 1965 
uredili spominsko dvorišče ob Celjskih zaporih, kjer so streljali talce. Namenjeno je ogledu 
obiskovalcem. Muzej novejše zgodovine Celje pa je v prostoru nekdanje mučilnice uredil 
spominsko sobo. (prav tam) 
 
Obešeni na jablane 
V Grabnu na Stranicah pri Frankolovem je februarja leta 1945 življenje izgubilo sto 
zavednih Slovencev (na jablane ob cesti je bilo obešenih 99 talcev iz zapora Stari pisker,  
eden pa je bil ustreljen ob poskusu bega). Ta tragični dogodek sodi med najmračnejše dni 
slovenske zgodovine in odraža vso brutalnost okupacijskega režima na Slovenskem med 
drugo svetovno vojno. Okupator je frankolovski zločin storil kot maščevanje in povračilo za 
partizansko zasedo v soteski Tesno, v kateri je 2. februarja 1945 padel eden 
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najpomembnejših nacističnih funkcionarjev, celjski okrožni vodja in deželni svetnik Anton 
Dorfmeister, ki je za posledicami ran naslednjega dne umrl v celjski bolnišnici. V "zameno" 
za njegovo življenje so nacisti izbrali sto talcev, med katerimi je bilo precejšnje število v 
nemški ofenzivi ujetih, tudi ranjenih in bolnih partizanov. Zapornikom je uspelo obdržati 
tudi visoko mero zavesti, poguma in ponosa, pri čemer je potrebno še posebej izpostaviti 
ilegalno izdajanje zaporniškega lista, ki so ga poimenovali »Toti stari pisker«. 
 
Danes se v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje izvršuje 
pripor za območje sodnega okrožja Celje. Kapaciteta zavoda je 94 oseb. Današnji položaj 
zapornikov  se ne more primerjati s tistim iz preteklosti. Sedanji KPD za mladoletnike je bil 
premeščen iz KPD Maribor kot oddelek VPD Radeče v zapore Celje leta 1964. Pod 
upravo Zaporov Celje pa je prišel KPD za mladostnike leta 1967 in se tukaj nahaja še 
danes. 
Zaradi zastarelosti so v letih 1964 - 1967 opravili obsežno adaptacijo vseh prostorov in 
tako izboljšali bivalne razmere. Vsega ni bilo možno urediti po normativih, saj so temelji in 
nadgradnja marsikje onemogočali kakršne koli gradbene posege.  
V zaporih je tudi strugarska delavnica in pod njo skladišče repromateriala in gotovih 
izdelkov. Dogradili so tudi novo proizvodnjo in učno delavnico ter adaptirali mizarski obrat. 
Zapori imajo tudi nekaj sodobno opremljenih prostorov za proste dejavnosti obsojencev. 
Kljub velikim adaptacijam in popravilom ostaja stavba celjskih zaporov zastarela in 
nefunkcionalna z vidika sodobnih tretmanskih zahtev, ki jih narekuje vzgojno in 
prevzgojno delo z mladoletnimi in mlajšimi polnoletnimi obsojenci. Še vedno je akutno 
pomanjkanje prostorov in rekreacijskih površin za sodobno prevzgojno delo, v strogem 
mestnem jedru. Že pred leti je bila sprejeta odločitev, da je potrebno zagotoviti nov 
kazensko poboljševalni zavod. Posebna delovna skupina je izdelala 1981. leta obsežen 
razvojni načrt z osnutkom gradbenega programa za zagotovitev lokacije novega KPD za 
mladoletnike in mlajše polnoletnike v Celju. Kasneje je bila zamisel o tej novogradnji  
opuščena zaradi zaostrenih gospodarskih in družbenih razmer. Tako zastareli in 
nefunkcionalni prostori mladoletniškega zapora v Celju ostajajo tudi v prihodnje osrednja 
penološka ustanova, namenjena izvrševanju kazni, odvzema prostosti mladoletnim in 
mlajšim polnoletnim storilcem kaznivih dejanj. Sedanji naziv ustanove je Kazensko 
poboljševalni dom za mladoletnike in Zapori Celje. Po zakonu o izvrševanju kazenskih 
sankcij iz l. 1979 združujejo celjski zapori dve vsebinsko ločeni penološki ustanovi, ki sta 
pod skupno streho in enotno upravo in sicer KPD za mladoletnike za območje celotne 
Republike Slovenije in Zapori Celje za območje temeljnega sodišče Celje.  
 
2.4  ŽIVLJENJE V TOTALNIH INŠTITUCIJAH IN NJIHOV VPLIV NA 
OBSOJENCA 
 
Prestajanje kazni v zavodu ima zagotovo globoke učinke na osebnost obsojenca. 
Izpostavljen je stigmatizaciji, ki se bistveno poglablja z vstopom v zapor. Označen je kot 
kriminalec, ki je nevaren za svojo okolico in ga je potrebno stalno nadzorovati. V zavodu 
jih veliko pridobi oznako vedenjsko in osebnostno motenega obsojenca, s subkulturnimi 
vedenjskimi vzorci. Že prej oblikovane negativne vedenjske oblike se poglobijo in pridobijo 
še nove. 
V zaporu se obsojenec težko izogne stikom z drugimi obsojenci in osebjem. Prisotne so 
stalne kontrole in tudi ponoči ima osebje dostop v spalnice, tako da je stalno prisotno 
pomanjkanje zasebnosti. Potrebo po zasebnosti uvrščajo strokovnjaki med temeljne 
človekove potrebe, ki prispevajo k osebnostni stabilnosti in uravnovešenosti. Pomanjkanje 
zasebnosti povzroča nevrozo in  nemir.  
V zaporih še vedno prevladuje represivna in kaznovalna naravnanost osebja do 
obsojencev. Odnosi so avtoritativno hierarhični, saj osebje skuša obdržati obsojence v 
nekih okvirih proti njihovi želji. Represivna in kaznovalna naravnanost je bolj izražena v 
večjih in bolj zaprtih ustanovah. Navedeni negativni vplivi se odražajo na več načinov.  
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Otežena je komunikacija med osebjem in kaznjenci, prihaja do sekundarnih prilagoditev, 
zaradi česar pa se bolj uveljavlja tudi delovanje subkulturnih skupin. 
Pojem sekundarne prilagoditve uvaja Goffman:« S tem ko posameznik sodeluje in 
prispeva k organizaciji pod zahtevanimi pogoji, podprto z institucionalnimi merili 
blagostanja, vrednot, spodbud in kazni, se spremeni v sodelavca, postane »normalen«, 
»programiran«,  vgrajen član. To je primarna prilagoditev. Druga vrsta  prilagoditve naj bi 
bila sekundarna. To je ureditev, s katero član neke organizacije uporabi neavtorizirana 
sredstva, ali pride do neavtoriziranih ciljev, ali oboje in se tako izogne predpostavkam 
organizacije, kaj naj dela in kaj naj bi bil. Sekundarna prilagoditev je način, na katerega 
posameznik odstopi vlogo sebe, ki jo ima institucija za samoumevno«. (Flaker, 1988, str. 
106). 
Večkrat obstaja težava pri določitvi sekundarne prilagoditve, saj so dostikrat vtkane v 
delovanje organizacije. V zvezi z življenjem v totalni ustanovi je koncept v prilagoditvah. 
Primarne prilagoditve pomenijo, da varovanec dela tisto, kar se od njega uradno 
pričakuje, sekundarne prilagoditve pa so način, kako uporabiti sredstva, ki so na voljo, na 
način, ki ga uradna definicija ne predvideva. Sekundarne prilagoditve so način, da se 
varovanec dokaže, da je še vedno svoj človek, so sredstva samoprepoznavanja, 
samodeterminacije. S tem ko nekdo nekaj uporabi na nepredpisan način, ko se oddalji od 
uradne definicije, lahko dojame sebe kot tistega, ki odstopa. Sekundarne prilagoditve so 
tudi podlaga za neformalno subkulturo varovancev. Poleg sistema privilegij obstajajo še 
drugi načini za organizacijo osebnosti. Učinek reorganizacije najde varovanec v 
fraternalizaciji s sotrpini. Uporabnik se mora prilagoditi predvsem mortifikaciji in sistemu 
privilegijev. To lahko stori na več individualnih načinov. Prvi je, da se iz situacije umakne, 
predvsem vase, v svoje telo in njegovo neposredno bližino. Drugi je, da se sistemu upira, 
da namenoma izziva ustanovo, da ne sodeluje. Tretji način je kolonizacija. Uporabnik si v 
ustanovi poišče maksimalna zadovoljstva zunanjega sveta, a s tem ogroža motivacijske 
vzvode osebja, po drugi strani pa tudi skupinsko solidarnost. Četrti način je spreobrnjenje, 
varovanec prevzame pogled osebja nase in igra vlogo vzornega pacienta, spreobrnjenec 
prevzame moralistično držo: telesno držo in besednjak osebja. Uporabniki navadno 
uporabijo možnost mirne igre, to je kombinacija kolonizacije, spreobrnjenja in pristajanja 
na lojalnost skupine. Tako uporabnik lahko zapusti ustanovo brez večjih fizičnih in 
psihičnih poškodb. Čas v ustanovi je izgubljen. To je močan občutek, ki ga imajo 
varovanci v takih ustanovah. Varovanec totalne ustanove je izgnan iz družbe. Težava, ki 
mu jo povzroča totalna ustanova, nista toliko strogost in togost življenja kot občutek, da je 
čas zapravljen, neuporaben. Ker je v takih ustanovah zelo težko preživljati čas, so 
pomembne odstranitvene dejavnosti. To so neresne prostovoljne dejavnosti: igra, ples, 




















3 PRAVNO SVETOVANJE 
 
 
OSUMLJENEC, OBDOLŽENEC, OBTOŽENEC, OBSOJENEC -  kaj je kdo 
• osumljenec: oseba, zoper katero teče kazenski postopek;  
• obdolženec: oseba, zoper katero teče preiskava oz. zoper katero je podana 
obtožnica;  
• obtoženec: oseba, zoper katero je postala obtožnica pravnomočna;  
• obsojenec: oseba, za katero je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je  
spoznana za krivo povzročitve kaznivega dejanja in je kazensko odgovorna; 
• domneva nedolžnosti: nekdo je nedolžen, dokler mu ni s pravnomočno sodbo   
dokazana krivda. 
 
3.1 PRAVICA DO ZAGOVORA, PRAVNEGA SVETOVANJA IN PRAVNEGA 
ZASTOPNIKA – ZAGOVORNIKA 
 
Pojem ZAGOVORNIK najdemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Zagovornik je, 
kdor govori komu v korist, kdor dokazuje pravilnost česa. V pravu: je oseba, ki obdolžencu 
s svojim strokovnim znanjem in izkušnjami pomaga pri obrambi. Pravica do izbire 
zagovornika je ena od temeljnih obdolženčevih pravic. Njen namen je zagotoviti stvarno 
enakost strank v kazenskem postopku, s tem da ima obdolženec pri svoji obrambi pomoč 
neodvisnega pravnega strokovnjaka. Pravice do obrambe s pomočjo zagovornika ni 
mogoče učinkovito uresničevati brez zakonske ureditve pogojev za opravljanje funkcije 
zagovornika v kazenskih postopkih, ki posredno omejujejo možnost izbire zagovornika. 
Taka omejitev je določena v 4. odstavku. 67. člena ZKP, ki določa, da si obdolženec sme 
za zagovornika vzeti samo odvetnika, njega pa lahko nadomešča odvetniški pripravnik. Ta 
člen prav tako določa, da sme obdolženec imeti zagovornika ves čas, ko teče kazenski 
postopek.  
Civilno združenje za nadzor nad institucijami (ki deluje in ima strokovno znanje tudi na 
področju sodstva, razvoju demokracije in varstvu človekovih pravic in ima status društva, 
ki deluje v javnem interesu) je zavzelo stališče, da je nespoštovanje volje obdolženega, da 
ga zastopa zastopnik po lastni izbiri, grobo kršenje ne samo ustave, temveč tudi Evropske 
konvencije. 
Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP) v C tč. 3. odst. 6. člena ureja pravico 
do obrambe. Med drugim pa določa, da ima obdolženec pravico, da se brani z 
zagovornikom po lastni izbiri, in sicer:  
• Obdolženec sme imeti zagovornika ves čas, ko teče kazenski postopek. 
      Obdolženca je treba pred prvim zaslišanjem poučiti, da si ima pravico vzeti    
zagovornika in da je zagovornik lahko navzoč pri njegovem zaslišanju. 
• Zagovornika obdolžencu smejo najeti tudi: njegov zakonski zastopnik, zakonec, krvni 
sorodnik v ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik. 
• Za zagovornika se sme vzeti samo odvetnik, njega pa lahko nadomešča odvetniški 
kandidat. Pred vrhovnim sodiščem sme biti zagovornik samo odvetnik. 
• Zagovornik mora predložiti organu, pred katerim teče postopek,  pooblastilo. 
Obdolženec lahko da zagovorniku pooblastilo tudi ustno na zapisnik pri organu, pred 
katerim teče postopek. (ZKP, 67. člen) 
• V isti kazenski zadevi zagovornik ne more zagovarjati dveh ali več obdolžencev: 
• Posamezni obdolženec ima lahko več zagovornikov, šteje pa se, da je obramba 
zagotovljena, če v postopku sodeluje eden izmed zagovornikov. (ZKP, 68. člen) 
• Zagovornik ne sme biti oškodovanec, zakonec oškodovanca ali tožilca oz.oseba, s 
katero oškodovanec ali tožilec živi v zunajzakonski skupnosti in ne njihov krvni 
sorodnik v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti do četrtega kolena ali 
sorodnik po svaštvu do drugega kolena. 
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• Zagovornik tudi ne sme biti, kdor je povabljen kot priča, razen če je po dolžnosti 
oproščen dolžnosti pričevanja in če izjavi, da ne bo pričal ali če se zagovornik 
zaslišuje kot priča v primeru 2. točke 235. člena tega zakona.  
• Zagovornik tudi ne sme biti, kdor je bil v isti zadevi sodnik ali državni tožilec. 
      (ZKP, 69. člen) 
• Če ni pogojev za obvezno obrambo, se obdolžencu, ki si po svojih gmotnih razmerah 
ne more sam plačati zagovornika, na njegovo zahtevo lahko postavi zagovornik po 
uradni dolžnosti, če je to v interesu pravičnosti.  
• Če ni pogojev za obvezno obrambo, postopek pa teče za kaznivo dejanje, za katero je 
predpisana zaporna kazen nad tri leta, se obdolžencu, ki po svojih gmotnih razmerah 
ne more plačati  stroškov za obrambo, na njegovo zahtevo lahko postavi zagovornik.  
• Zagovornik je upravičen storiti v korist obdolženca vse, kar sme storiti obdolženec 
sam. 
• Pravice in dolžnosti zagovornika prenehajo, če obdolženec prekliče pooblastilo. 
     (ZKP, 70. člen) 
 
3.2 SODNI POSTOPKI  
 
Na kratko o vrstah sodnih postopkov. To ni navodilo o tem, kako naj se sami zastopamo. 
Prikaz je poenostavljen in uporabljeni izrazi niso nujno takšni kot v zakonu. V grobem in le 
za namen pričujoče ponazoritve lahko sodne postopke razdelimo na:  
• pravdni postopek  
• nepravdni postopek  
• kazenski postopek  
 
Pravdni postopek se začne s tožbo. Sodišče pošlje tožbo v odgovor toženi stranki. Ko ta 
odgovori, razpiše sodišče obravnavo, na kateri izvaja dokaze. Nato izda sodbo, zoper 
katero je mogoča pritožba na višje sodišče. Zoper odločitev višjega sodišča je 
mogoča revizija (ne vselej), o kateri odloča Vrhovno sodišče. 
Pasti pravdnega postopka:  
• nepravočasen odgovor na tožbo povzroči, da sodišče avtomatično ugodi tožbi;  
• nepravilno sestavljena tožba lahko povzroči, da sodišče zahtevek zavrne;  
• nepravočasna predložitev dokazov povzroči, da jih sodišče ne bo upoštevalo;  
• številne druge situacije, na katere je treba znati odreagirati. 
 
Nepravdni postopek se začne s predlogom. Stranke se imenujejo udeleženci. Klasičen 
nepravdni postopek je za delitev stvari v solastnini. Ko nasprotni udeleženec odgovori na 
predlog, sodišče opravi obravnavo. Ponavadi sodelujejo cenilci ustreznih strok (gradbene, 
kmetijske, ipd.). Uporablja se, ko sodišče razjasni potrebne okoliščine in s svojim 
sklepom razdeli dotlej skupno stvar. 
 
Kazenski postopek se začne na iniciativo države (tožilstva). Pred tem ponavadi pride do 
delovanja policije, ki nato rezultate svoje preiskave preda tožilstvu. Sodišče opravi 
preiskavo in nato obravnavo, na kateri izvaja dokaze. Nato izda sodbo.  
Pasti kazenskega postopka:  
• lahko se znajdete v priporu;  








3.2.1 KAZENSKI POSTOPEK 
 
Obdobje pred začetkom do uvedbe kazenskega postopka (v nadaljevanju KP). 
KP je sistem pravil, ki v kazenski zadevi določajo razmerje med obdolžencem in državo 
(kazensko-procesno pravo). 
Osnova kazenskega postopka je kazenska prijava. Najpogosteje vloži ovadbo policija, 
pristojna za ovadbo kaznivega dejanja. Policija jo posreduje državnemu tožilcu. V ovadbi 
morajo biti podani vsi tisti podatki, ki utemeljujejo sum storitve kaznivega dejanja. 
Iniciativo za uvedbo KP mora dati državni tožilec. Ta sproži postopek, ko gre za utemeljen 
sum kaznivega dejanja. Organ za notranje zadeve zbere podatke in morebitne dokaze, ki 
se lahko uporabijo kot dokazni material. Državni tožilec presodi utemeljenost suma 
kaznivega dejanja, če ga ni, prijavo zavrže. V primeru, da utemeljeni sum obstaja, poda 
preiskovalnemu sodniku zahtevo za uvedbo preiskave. Ko preiskovalni sodnik izda sklep 
o uvedbi preiskave, se kazenski postopek začne. (ZKP) 
 
3.2.1.1 Preiskava  
 
Preiskovalni sodnik preuči zahtevo, priložene materialne dokaze in zasliši osumljenca, 
zatem pa odredi preiskavo. Preiskavo lahko odredi samo na zahtevo državnega tožilca. 
Namen preiskave je, da preiskovalni sodnik pridobi  na z zakonom predpisan način 
podatke za razjasnitev obravnavanega primera. Zagotoviti mora tudi prisotnost obtoženca 
v postopku. 
Preiskovalni sodnik izvede: 
•  zaslišanje prič, obdolženca, oškodovanca, izvedencev, 
•  ogled kraja kaznivega dejanja, rekonstrukcija dogodka, 
•  odredi hišno ali telesno preiskavo, odredi pripor. 
Ko preiskovalni sodnik zbere vse potrebne podatke, jih preda državnemu tožilcu. Ta lahko 
obtožbo zavrne ali pa vloži obtožnico. V obtožnici piše, da na podlagi vsega ugotovljenega 
obstaja sum, da je oseba storila kaznivo dejanje. V obtožnici točno opišejo dejanja, 
postopke in opredelijo kaznivo dejanje. Ko predsednik senata ugotovi, da je obtožnica 
pravilno sestavljena, z njo seznani obdolženca. Ko obtožnica postane pravnomočna, 
sproži glavno obravnavo. (ZKP) 
 
3.2.1.2 Delo državnega tožilca (v nadaljevanju DT) 
 
Glavna pravica in glavna dolžnost DT je preganjanje storilcev kaznivih dejanj. Glede 
kaznivih dejanj, zaradi katerih se storilec preganja po uradni dolžnosti, je DT pristojen: 
•  da ukrene, kar je potrebno v zvezi z odkrivanjem kaznivih dejanj in izsleditvijo storilca 
ter za usmerjanje predkazenskega postopka; 
•  da zahteva preiskavo; 
•  da vloži in zastopa obtožnico oz. obtožni predlog pred pristojnim sodiščem;  
•  da vlaga pritožbe zoper nepravnomočne sodne odločbe in izredna pravna sredstva 
zoper pravnomočne sodne odločbe; 
•  DT ima v kazenskern postopku kot stranka enake pravice kot obdolženec razen tistih, ki 
jih ima kot državni organ; 




Pripor se sme odrediti samo po pogjih, ki so določeni v ZKP. Trajati sme najkrajši 
potreben čas. Pripor se odpravi v kateremkoli času med postopkom, brž ko prenehajo 






Ko je končana preiskava, kot tudi kadar se brez preiskave vloži obtožnica, sme teči 
postopek pred sodiščem samo na podlagi obtožnice DT oziroma oškodovanca kot tožilca. 
Obtožnica se pošlje pristojnemu sodišču. Vroči se tudi obdolžencu, ki je na prostosti, brez 
odlašanja, če je v priporu pa 24 ur po prejemu. Obdolženec ima pravico podati ugovor v 
osmih dneh po njeni vročitvi. Obtožnica postane pravnomočna z dnem, ko je ugovor 
zavrnjen; če ugovor ni bil vložen ali je bil zavržen. (ZKP, od 268. člen do 285. člen) 
 
3.2.1.5 Glavna obravnava 
 
Ko postane obtožnica pravnomočna, predsednik senata določi z odredbo dan, uro in kraj 
glavne obravnave. Glavna obravnava je javna. Na glavni obravnavi smejo biti navzoče le 
polnoletne osebe.  (ZKP, 294 člen) 
 
Potek glavne obravnave: 
Predsednik senata vodi glavno obravnavo, daje besedo strankam, oškodovancu, 
zakonskim zastopnikom, pooblaščencem, zagovorniku, izvedencu in članom senata ter 
postavlja vprašanja obdolžencu, pričam in izvedencem. (ZKP, 299 člen) 
Obtožnico bere DT, ki vpraša obtoženca, ali razume pomen sojenja. Obtoženec se izjasni, 
ali je kriv ali ne. Sledi zaslišanje obtoženega. Sprašujejo ga sodnik, tožilec, obtoženčev 
zagovornik... Obtoženi se ima pravico braniti in izvajati dokaze v svojo korist, lahko pa se 
brani tudi z molkom. Obtoženi ima prav tako možnost spraševati strokovnjake, priče... Po 
končanem dokaznem postopku imata zaključni govor DT in obramba. Senat se umakne 
na posvet in izrek sodbe. Zapisnik senata se zapečati. Po posvetu se razglasi sodba, ki 
vsebuje tudi kazensko sankcijo, če se za njo odločijo. 
 
3.2.1.6 Izrek sodbe 
 
Če sodišče pri posvetovanjih ne spozna, da bi bilo treba za dopolnitev postopka ali za 
razjasnitev posameznih vprašanj na novo začeti glavno obravnavo, izreče sodbo. Sodba 
se izreče in razglasi v imenu ljudstva. Nanašati se sme samo na osebo, ki je obtožena in 
samo za dejanje, ki je predmet obtožbe, obsežene v vloženi oz. na glavni obravnavi 
spremenjeni ali razširjeni obtožnici. Sodišče opre sodbo samo na dejstva in dokaze, ki so 
bili pretreseni na glavni obravnavi. Vestno mora pretehtati vsak dokaz, posebej in v zvezi 
z drugimi dokazi ter na podlagi take presoje storiti sklep, ali je kakšno dejstvo dokazano 
ali ne.  
Sodba je lahko: 
•  oprostilna (obtoženca oprosti krivde, bodisi da ni kriv ali dejanje ni kaznivo ali pa    
   obstajajo razlogi, ki izključujejo obtoženčevo kazensko odgovornost), 
•  obsodilna (obtoženec je spoznan za krivega in izreče se mu kazen). 
Sodba se v pisni obliki na predpisan način javno objavi in izroči osebam, ki so po zakonu 
pooblasčene, da se na sodbo lahko pritožijo. Z izročitvijo sodb pooblaščenim osebam, je 
zaključena glavna obravnava. Sodni senat lahko obtožnico tudi opusti. (ZKP) 
 
3.2.1.7 Pritožbeni postopek 
 
Po razglasitvi sodbe predsednik senata pouči stranke o pravici do pritožbe in o pravici do 
odgovora na pritožbo. Če je obtožencu izrečena pogojna obsodba, ga predsednik opozori 
na pomen pogojne obsodbe in na pogoje, ki se jih mora držati. 
Na koncu sodbe je pravni pouk. Na sodbo se lahko pritožijo stranke v postopku: tožeča 
stranka oz. njen zastopnik, obtoženec oz. obramba, DT. Pritožba se lahko vloži na 
sodišču, ki je izreklo sodbo. Pravočasno vložena pritožba odloži izvršitev sodbe. 0 pritožbi 
odloča sodišče druge stopnje, ki lahko: 
•  razveljavi sodbo prve stopnje, 
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•  zavrne pritožbo (potrdi sodbo), 
•  spremeni sodbo (višina kazni), 
•  ugodi pritožbi (vrne zadevo na ponovno razpravo na sodišče prve stopnje). 
Ko postane sodba pravnomočna, jo sodišče pošlje v izvršitev. S tem je zaključen kazenski 
postopek. 
 
REDNA PRAVNA SREDSTVA 
•  pritožba zoper sodbo sodišča prve stopnje 
•  pritožba zoper sodbo sodišča druge stopnje 
•  pritožba zoper sklep 
 
IZREDNA PRAVNA SREDSTVA 
Ko preteče pritožbeni rok, se lahko zatečemo samo k izrednim pravnim sredstvom: 
•  zahteva za obnovo postopka (se lahko sproži takrat, kadar ugotovimo posebne  
   okoliščine, ki so vplivale na sodbo, pa takrat nismo vedeli zanje, npr. krivo pričanje); 
•  izredna omilitev kazni (izreče se lažja kazen v primeru, ko nastopi bolezen po  
   pravnomocni sodbi, ki ni obstajala že prej); 
•  zahteva za varstvo zakonitosti (s tem se zagotovi, da se izvrši pravična izvršitev.     
Obtoženi se lahko pritoži tudi na oprostilno sodbo. (ZKP) 
  
3.3 SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EU V KAZENSKIH 
ZADEVAH 
 
Nov Zakon o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije 
(ZSKZDČEU), ki se uporablja od 24. februarja 2009, določa postopke sodelovanja 
pristojnih slovenskih organov v predkazenskem in kazenskem postopku z organi drugih 
držav članic ter v slovenski pravni red prenaša temeljne evropske predpise s tega 
področja. 
Mednarodno sodelovanje v kazenskih zadevah je bilo do sedaj določeno v XXX. in XXXI. 
poglavju Zakona o kazenskem postopku (ZKP), ki pa se bosta od uveljavitve novega 
zakona dalje uporabljala le še za sodelovanje s pristojnimi organi držav, ki niso članice 
EU. Zakon prav tako razveljavlja Zakon o evropskem nalogu za prijetje in predajo 
(ZENPP) in Pravilnik o obrazcu evropskega naloga za prijetje in predajo, saj je vsebina 
teh dveh predpisov smiselno urejena v novem zakonu. 
(http://www.iusinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?id=33531)  
 
3.3.1 SODELOVANJE V KAZENSKIH ZADEVAH MED DRŽAVAMI ČLANICAMI  
 
Sodelovanje v kazenskih zadevah med državami članicami obsega: 
• medsebojno priznavanje in izvrševanje posebej določenih odločb pravosodnih 
organov, sodišč in drugih pristojnih organov 
• odstop in prevzem kazenskega pregona 
• pravno pomoč v kazenskih zadevah 
• druge oblike sodelovanja 
 
Opozoriti velja, da se zakon ne uporablja za sodelovanje v kazenskih zadevah, ki so 
drugače urejena s kakšnim pravnim aktom Evropske unije, ki se neposredno uporablja, ali 
z mednarodno pogodbo med državami članicami Evropske unije. 
V I. delu zakona so opredeljena načela, na katerih temelji mednarodno pravno 
sodelovanje, in sicer načelo vzajemnega priznavanja, specialnosti (osebe se sme 
preganjati samo zaradi tistega kaznivega dejanja, ki ga je storila pred predajo in zaradi 
katere je bila predana), učinkovite pomoči ter hitrosti postopka. (prav tam) 
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3.3.2 POSTOPEK ZA PRIJETJE IN PREDAJO 
 
Drugi del zakona povzema ureditev do sedaj veljavnega zakona o evropskem nalogu za 
prijetje in predajo ter odpravlja njegove pomanjkljivosti. 
Predaja osebe na podlagi naloga je dopustna, če je nalog odrejen zaradi kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katero je v državi odreditve predpisana 
kazen zapora najmanj enega leta ali zaradi izvršitve kazni zapora oziroma varnostnega ali 
drugega ukrepa kazenskega sodišča, ki se izvršuje z odvzemom prostosti, najmanj štirih 
mesecev. Ob tem mora biti dejanje, zaradi katerega se zahteva predaja, kot kaznivo 
dejanje opredeljeno tudi v Republiki Sloveniji (dvojna kaznivost), od tega pravila pa veljajo 
tudi z zakonom določene izjeme (drugi odstavek 8. člena). 
 
Z zakonom so opredeljeni obligatorni ter fakultativni razlogi za zavrnitev predaje 
zahtevane osebe (med obligatorne se štejejo npr. da je bilo dejanje v Sloveniji obseženo z 
amnestijo, da je bila oseba že pravnomočno oproščena ipd., fakultativni pa se predvsem 
nanašajo na dejstva iz samega postopka - da v Sloveniji že teče postopek zoper 
zahtevano osebo, zahteva za preiskavo je bila zavrnjena ipd. 
V nadaljevanju je urejeno vprašanje zagotovil, ki jih lahko zahteva sodišče pred odločitvijo 
o predaji osebe, stroškov predaje, natančno pa je tudi opredeljen postopek odločanja o 
izvršitvi naloga (13. člen in naslednji), v okviru katerega so določena pravila glede začetka 
postopka ter jezika, ki se v postopku uporablja, zaslišanje stranke ter vprašanje pripora, 
postopek odločitve sodnika o predaji pa se razlikuje glede na to, ali zahtevana oseba s 
predajo soglaša ali ne (21. in 22.člen). 
Preiskovalni sodnik mora odreditveni pravosodni organ takoj obvestiti o pravnomočni 
odločitvi o predaji ter odredi predajo zahtevane osebe. Pisno odredbo izvrši policija, ki se 
s pristojnimi organi države odreditve dogovori o načinu, času in kraju predaje zahtevane 
osebe. Predaja mora biti izvršena brez odlašanja, najkasneje v desetih dneh po 
pravnomočnosti sklepa. Zakon ureja tudi vprašanje odložene ali začasne predaje ter 
prevoza čez ozemlje Slovenije in druge države članice, soglasje za pregon ali izročitev za 
druga kazniva dejanja ter izjeme od načela specialnosti (44. člen). (Prav tam) 
 
3.3.3 PRAVNA POMOČ 
 
Pravna pomoč po zakonu o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami 
Evropske unije je v 47. členu opredeljena kot sodelovanje pristojnih organov Republike 
Slovenije s pristojnimi organi držav članic, ki se izvaja v kazenskih postopkih, v postopkih 
prekrškov in drugih kaznivih ravnanj zoper fizične in pravne osebe, če je zoper odločbo 
pristojnega organa dovoljeno sodno varstvo pred sodiščem, pristojnim za kazenske 
zadeve, ter v postopkih za povrnitev škode, rehabilitacijo in uveljavitev drugih pravic oseb, 
ki so bile neupravičeno obsojene ali jim je bila neutemeljeno vzeta prostost. 
Pristojni organi (sodišča, državna tožilstva in upravni organi) izvajajo pravno pomoč zlasti 
z vročanjem pisanj in izvedbo preiskovalnih dejanj ter drugih ukrepov za uspešno izvedbo 
predkazenskega ali kazenskega postopka, pri tem pa je postopek pošiljanja prošenj in 
vročanja pisanj podrobneje opredeljen v 7. poglavju zakona. (Prav tam) 
 
3.3.4 KOT POSEBNE OBLIKE PRAVNE POMOČI SO OPREDELJENI 
 
• odstop pregona - kadar je tako z vidika kazenskega pregona kot tudi z vidika   
osumljenca ustrezneje, da se država odreče svoji jurisdikciji v korist druge države 
• prevzem pregona 
• ustanovitev skupne preiskovalne skupine, v kateri sodelujejo policija in državni tožilci 
držav članic Evropske unije v zvezi z njihovimi pooblastili v predkazenskem postopku 
in postopku preiskave v ali izven Slovenije 
• nadzorovana pošiljka - pomeni v naprej dogovorjeno tajno opazovanje prevoza ali 
prenosa oseb oziroma predmetov ali blaga, katerih promet je prepovedan ali omejen 
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• tajno delovanje - delovanje tajnega delavca države članice v Sloveniji ter 
• eurojust in evropsa pravosodna mreža (Prav tam) 
 
3.3.5 PRIZNANJE IN IZVRŠEVANJE PRAVOSODNIH ODLOČB 
 
Priznavanje in izvrševanje pravosodnih odločb se nanaša na področja izvrševanja kazni 
zapora in varnostnega ali drugega ukrepa kazenskega sodišča, ki se izvršuje z 
odvzemom prostosti (9. poglavje), izvrševanje denarnih sankcij (10. poglavje), 
izvrševanje odločb držav članic o zasegu predmetov in začasnem zavarovanju odvzema 
premoženjske koristi (11. poglavje) ter odvzem predmetov in premoženjske koristi (12. 
poglavje). 
V zakonu so tako opredeljeni pogoji za izvrševanje kot tudi primeri, kdaj je izvrševanje 
nedopustno, določeni so organi, pristojni za odločanje, ter postopek izvrševanja, posebej 
pa je urejen tudi postopek izvrševanja domače odločbe v drugi državi članici. V okviru 
izvrševanja kazni zapora je posebej opredeljeno izvrševanje na podlagi evropskega 
naloga za prijetje in predajo (72. člen), ta nalog pa se nahaja tudi v prilogi zakona in je 
njegov sestavni del. (Prav tam) 
 
3.3.6 IZMENJAVA PODATKOV 
 
V. del zakona je namenjen izmenjavi podatkov iz kazenskih evidenc med državami 
članicami. Države si zaradi učinkovitega posredovanja podatkov o pravnomočnih 
kazenskih sodbah in posledicah le-teh izmenjujejo navedene podatke iz ustreznih 
evidenc, pri tem pa je kot centralni organ Republike Slovenije za izmenjavo podatkov 



















4 OBSOJENEC IN ZAPOR 
 
 
4.1 ODVZEM PROSTOSTI OBSOJENCU IN NJEGOVE POSLEDICE 
 
Ko je obsojencu odvzeta prostost, je v zavodu za prestajanje kazni zapora (v nadaljevanju 
ZPKZ) izoliran od zunanjega življenja. Prikrajšan je za opravljanje večine socialnih vlog iz 
prostosti in nima možnosti za izražanje svoje osebnosti in sprejemanje odgovornosti ter 
odločitev. V vsem je omejen in nadzorovan. S pravili je njegovo življenje in vedenje odslej 
natančno predpisano in urejeno, za kršitve pa so predpisane sankcije. 
Posledice odvzema prostosti so: 
• Ločitev od družine, zakonca, otrok, staršev, sorodnikov, prijateljev> So izolirani  in že 
tako slabe vezi z družino in okoljem se trgajo zaradi prestajanja kazni, posebej če je 
le-ta za daljši čas. 
• Prekinitev delovnega razmerja in s tem prenehanje opravljanja poklica, izguba 
poklicnega statusa in zaslužka. Obsojenec ne more več preživljati družine, niti 
prispevati v družinski proračun, vračati dolgov in gospodariti s premoženjem. 
Prikrajšan je za materialne dobrine in usluge, ki jih je lahko užival na prostosti. 
• Obsojenec preneha izvrševati roditeljske pravice in obveznosti do otrok. 
• Pomanjkanje duševnih in telesnih stikov z zakoncem, prikrajšani so tudi za 
heteroseksualne stike. 
• Obsojenec izgubi avtonomijo in možnost za samostojno odločanje o sebi in svojih 
zadevah. Tako izgubi samospoštovanje, v vsem je odvisen od drugih oseb.  
(Brinc, 1980, str. 49-52) 
 
4.2 NASTOP ZAPORNE KAZNI 
 
Obsojenca, ki je na prostosti, pozove na prestajanje kazni zapora okrožno sodišče, na 
območju katerega je sodišče izdalo sodbo na prvi stopnji takoj, najpozneje pa v osmih 
dneh po prejemu izvršilne odločbe. (ZIKS, 18. člen) 
 
V pozivu za nastop kazni zapora se določi dan, ko mora obsojenec nastopiti kazen, in 
zavod, v katerem mora nastopiti kazen. Dan nastopa kazni v zavodu mora biti določen 
tako, da ostane obsojencu od prejema poziva do nastopa kazni najmanj osem dni, vendar 
ne več kot en mesec. 
Če obsojenec določenega dne ne nastopi kazni, obvesti zavod o tem sodišče, ki ga je 
pozvalo na prestajanje kazni. Če sodišče ugotovi, da je bil poziv za nastop kazni 
obsojencu pravilno vročen ali če iz okoliščin izhaja, da se obsojenec izmika vročitvi 
poziva, odredi privedbo. Privedbo lahko odredi tudi, če posebne okoliščine kažejo na 
nevarnost, da bo pobegnil.  
Začetek prestajanja kazni se šteje od dneva zglasitve, v primerih prejšnjega odstavka pa 
od dneva, ko je obsojenec priveden v zavod. (ZIKS, 18. čl.) 
Če obsojenec nastopi zaporno kazen s privedbo in ne s samostojnim prihodom, je le-to že 
v začetku zanj oteževalna in ne olajševalna okoliščina za morebitne ugodnosti, ki mu 
lahko pripadajo in mu jih nudi zavod v času prestajanja kazni. (Zapori Celje, 2001, 
Pravilnik) 
 
4.3 NASTANITEV V ZAPORU V ODDELKE 
 
Po prihodu obsojenca v zavod za prestajanje kazni zapora na prestajanje zaporne kazni 




4.3.1 KATEGORIJE MLADIH OBSOJENCEV, KI PRESTAJAJO KAZEN V CELJSKEM 
ZAPORU 
 
Po navodilu o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode 
za prestajanje kazni zapora (UR. List RS 78/2000), prestajajo v Zavodu za prestajanje 
mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje (v nadaljevanju Zapori Celje) zaporno 
kazen naslednje tri kategorije mladih obsojencev: 
• mladoletniki z vseh sodnih orožij v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na mladoletniški 
zapor pred 18. letom (obsodba do 5 let – max. 10 let); 
• mlajši polnoletni obsojenci (do 23. leta starosti) z območja vseh sodnih okrožij v 
Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora nad eno leto ali jim ostanek kazni 
po vštetju pripora ne presega petih let zapora; 
• mlajši polnoletni obsojenci (do 23. leta starosti) z območja sodnega okrožja Celje, ki 
so obsojeni na kazen do petih let zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne 
presega treh let zapora. (Zapori Celje, 2001, Pravilnik) 
 
4.3.2 RAZVRŠČANJE OBSOJENCEV 
 
V zavodu so obsojenci razvrščeni v štiri osnovne vzgojne skupine, kjer potekata 
skupinska in individualna obravnava obsojencev pod strokovnim vodenjem matičnega 
pedagoga. Skupine obsojencev so nameščene v prostorsko zaokrožene celote – oddelke, 
ki zajemajo dnevni prostor, dve skupni spalnici, prostor za rekreacijo in hodnik. En 
oddelek je namenjen odprtemu režimu prestajanja kazni, novost pa predstavlja tako 
imenovani »suhi oddelek« (drug free oddelek), ki so ga v zavodu uvedli konec leta 1998. 
Vanj nameščajo obsojence, ki so odvisni od nedovoljenih drog in se želijo s strokovno 
pomočjo zavodskih terapevtov svoje odvisnosti otresti. Hudo motečim obsojencem 
začasno od enega do treh mesecev določijo zaprti režim prestajanja kazni in jih namestijo 
v posebne prostore. V enem od treh bivalnih enot je nameščen zaprti, v drugi polodprti in 
tretji odprti oddelek. (Zapori Celje, 2001, Pravilnik) 
 
Obsojenci so v okviru zavoda razporejeni v enega izmed naslednjih oddelkov oz. bivalnih 
prostorov: 
• zaprti oddelek 
• polodprti oddelek v okviru zaprtega zavoda 
• odprti oddelek v okviru zaprtega zavoda 
• oddelek za obsojenke 
• oddelek za osebe, kaznovane z zaporom v postopkih o prekrških 
• bivalni prostor s strožjim režimom v okviru zaprtega oddelka 
• oddelek za mladoletnike in  
• oddelek brez droge (Zapori Celje, 2001, Hišni red, 4. čl.) 
 
Določbe hišnega reda se smiselno uporabljajo tudi za obsojence , ki prestajajo kazen 
zapora v polodprtem in odprtem oddelku v okviru zavoda, če ni drugače določeno. 
V polodprti in odprti oddelek razvrščajo obsojence, ki jih je pristojno okrožno sodišče 
razporedilo na prestajanje kazni v ta oddelek, skladno z navodilom o razporejanju in 
pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora. Obsojenci, ki so bili v ta oddelek 
razporejeni po zaključenem sprejemnem obdobju in obsojenci, ki so bili med prestajanjem 
kazni premeščeni iz oddelkov zavoda ali drugih zavodov. Obsojenci, ki koristijo ugodnosti 
prostega izhoda iz zavoda, lahko koristijo tudi nenadzorovani obisk zunaj zavoda. 
 
4.3.3 POLODPRTI ODDELEK V OKVIRU ZAVODA 
 
Obsojenci si lahko z osebami zunaj zavoda neomejeno dopisujejo in sprejemajo pošto. 
Obiski ožjih družinskih članov praviloma niso nadzorovani. Ugodnosti obsojencem podeli 
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upravnik zavoda po pridobitvi mnenja strokovne skupine. Telefonski pogovori obsojencev 
niso omejeni, izvajajo pa se v skladu s hišnim redom. Z dovoljenjem upravnika zavoda 
smejo telefonirati tudi drugim osebam zunaj zavoda. 
Obsojenci imajo lahko pri sebi na lastno odgovornost denar. Sami so dolžni skrbeti za 
obveznosti, ki so določene v dnevnem redu. Na delo lahko odhajajo zunaj zavoda brez 
nadzorstva, če izpolnjujejo za to zahtevane pogoje. Med opravljanjem del v okviru in izven 
zavoda, ki so potrebna, da se ohrani čistoča in red za normalno življenje v zavodu ter pri 
izvajanju športnih in drugih aktivnosti, praviloma niso pod nadzorstvom.  
(Zapori Celje, 2001, Hišni red, 103. - 108. čl.) 
 
4.3.4 ODPRTI ODDELEK V OKVIRU ZAVODA 
 
Obsojenci si lahko z osebami zunaj zavoda neomejeno dopisujejo in sprejemajo pošiljke. 
Obiski niso nadzorovani. Telefonski pogovori obsojencev niso omejeni, izvajajo pa se v 
skladu s hišnim redom. Z dovoljenjem upravnika zavoda smejo telefonirati tudi drugim 
osebam zunaj zavoda, zavod pa ne izvaja nadzora nad telefonskimi številkami, ki jih 
obsojenci kličejo. Obsojenci imajo lahko pri sebi na lastno odgovornost denar in so sami 
dolžni skrbeti za izvajanje obveznosti, določenih v dnevnem redu. Bivalni prostori v okviru 
zaprtega zavoda se ne zaklepajo. Obsojenci, ki bivajo v odprtem oddelku, so dolžni sami 
organizirati izvajanje dnevnega reda ter skrbeti za red in disciplino v oddelku.  
(Zapori Celje, 2001, Hišni red, 109. - 113. čl.) 
 
4.3.5 ODDELEK ZA MLADOLETNIKE 
 
Mladoletnim obsojencem je treba zagotoviti, da skladno s 116. členom zakona bivajo na 
prostem najmanj tri ure dnevno, lahko pa tudi več, če to dopušča organizacija življenja in 
dela v zavodu. Tistim, ki se izobražujejo, upravnik zavoda skrajša delovni čas skladno s 
programom tretmaja. Med prestajanjem kazni nosijo svoja oblačila. Če izpolnjuje pogoje, 
mu upravnik zavoda lahko podeli dodatne izhode, da obiskuje starše in ožje sorodnike, če 
je to določeno v individualnem programu tretmaja. Mladoletnim obsojencem se lahko za 
storitev hujšega disciplinskega prestopka izrekajo disciplinske kazni. Tiste, ki ne želijo priti 
v stik z prepovedano drogo ali pa so potrebni obravnave odvisnosti od prepovedanih drog,  
namestijo v oddelku brez drog. Mladoletni obsojenec, ki je dopolnil triindvajset let starosti, 
pa mladoletniškega zapora še ni prestal, lahko vloži prošnjo, da še naprej biva v oddelku 
za mladoletnike. Zavod pošlje prošnjo obsojenca, svoje mnenje in njegov osebni list 
upravi. (Zapori Celje, 2001, Hišni red, 115. - 121. čl.) 
 
4.3.6 ODDELEK BREZ DROG 
 
Za obsojence, nameščene v ta oddelek, veljajo določila, ki veljajo za obsojence 
polodprtega oddelka. Obsojenci so dolžni dosledno izpolnjevati zahteve svojega programa 
obravnave. Koristijo lahko namenske, skupinske in individualne izhode v spremstvu 
delavcev oddelka za vzgojo, v skladu s skupinskim in individualnim programom obravnave 
odvisnosti. (Zapori Celje, 2001, Hišni red, 122. - 124. čl.) 
 
4.3.7 NASTANITEV V SOBO, RED IN ČISTOČA 
 
Obsojenca razporedijo skladno s 4. členom hišnega reda. Določijo mu sobo, posteljo in 
garderobno omaro, kar mora biti vedno urejeno. V omari ne sme imeti predmetov in stvari, 
določenih v 6. členu hišnega reda. Osebne predmete in stvari mora redno vzdrževati in 
zanje  skrbeti. Postelja mora biti ves čas postlana in urejena. V prostem času lahko 
obsojenec na njej počiva, vendar jo mora, takoj ko vstane, urediti. Prav tako mora skrbeti 
za osebno higieno in zunanjo urejenost. Za vzdrževanje bivalnih prostorov skrbijo vsi 
obsojenci. Morajo jih očistiti v času vstajanja  do odhoda na delo. Čistijo tudi skupinske 
prostore in to po razporedu v manjših skupinah. Kajenje je dovoljeno v skladu z zakonom 
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o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov na za to določenih in označenih mestih. V vseh 
drugih prostorih zavoda je kajenje obsojencem prepovedano. (Zapori Celje, 2001, Hišni 
red, 12. - 17. čl.) 
 
Obsojence pri sprejemu v zavod seznanijo s hišnim redom, ki jim mora biti na razpolago v 
vseh prostorih, kjer bivajo in v zavodski knjižnici. Med bivanjem v zavodu so se dolžni 
ravnati po njem. Po sprejemu v zavod lahko obsojenec na lastno odgovornost pri sebi 
obdrži predmete, določene v 6. členu hišnega reda Zaporov CELJE. To pa so: osebni 
dokumenti, predpisane zdravstvene pripomočke, pribor za osebno higieno, čiščenje 
čevljev in obleke, pisalni pribor, fotografije, tobačne izdelke, pribor za šivanje, vključno s 
škarjami z rezilom do 4 cm, knjige, časopise, revije, manjši žepni nož z rezilom do 4 cm, 
civilna in športna oblačila ter obutev, hrano, ki jo prejmejo s pošiljko ali pa si jo kupijo 
sami, denar, ročno uro, osebni nakit, sončna očala idr.  
(Zapori Celje, 2001, Hišni red, 3. - 5. čl.) 
 
4.4 SPREJEM OBSOJENCA TER DOLOČITEV VZGOJITELJA IN 
SVETOVALCA OBSOJENEMU 
 
Z obsojencem se začnejo ukvarjati takoj po sprejemu, ko ga namestijo v sprejemni 
oddelek, kjer lahko ostane največ 30 dni. V tej fazi prestajanja kazni je težišče na 
opazovanju obsojenca in spoznavanju njegovih osebnostnih značilnosti. Z obsojencem 
opravijo več razgovorov pedagog, psiholog, socialni delavec, vodja izobraževanja, sreča 
pa se tudi s pazniki. Na ta način pridobijo čim več podatkov od samega obsojenca, zbirajo 
pa jih tudi preko centrov za socialno delo, ki jim pošiljajo socialne anamneze za 
obsojence. Če obsojenec pristane, pa navežejo tudi stike z njegovimi domačimi. Običajno 
se dogovorijo za obisk staršev v zavodu, saj jih zanima, ali obsojenec lahko pričakuje 
njihovo podporo med prestajanjem kazni in po odpustu. S starši se želijo dogovoriti za 
usklajeno vplivanje na obsojenčevo vedenje. 
V sprejemni fazi pridobijo še njegovo zdravstveno dokumentacijo in spričevala o 
njegovem dodatnem izobraževanju. Ob sprejemu obsojenca seznanijo s hišnimi pravili 
zavoda. Obsojenec spozna svoje obveznosti, pravice in možnosti. Razložijo jim razlike 
med režimi prestajanja kazni na odprtem, polodprtem in zaprtem oddelku, možnosti 
prehajanja iz enega režima v drugega in potrebne pogoje za to. Rezultat opazovanja 
obsojenca v sprejemni fazi so spoznanja o njegovih življenjskih navadah, odnosu do ljudi, 
vrednotah, odnosu do dela, telesnih in duševnih sposobnostih, socialnih razmerah, 
družinskih vezeh, prikriti in odkriti agresivnosti, morebitni odvisnosti od dovoljenih in 
nedovoljenih drog, odnosu do kaznivega dejanja, njegovih interesih za prihodnost in še 
marsičem. Pri večini obsojencev ugotavljajo precej skupnih osebnostnih, vzgojnih in 
družinskih potez: 
• težave z njimi so se začele že v osnovni šoli, ko so začeli izostajati od pouka in delati 
prva kazniva dejanja; 
• opazna je vzgojna zanemarjenost – starši zanje niso imeli časa ali pa je šlo za 
neenotno vzgojo otrok. Pogosto je prisoten alkohol v družini, veliko pa jih izhaja iz 
»razbitih« družin; 
• nimajo izoblikovanih sprejemljivih moralnih norm; 
• nimajo pozitivnega odnosa do dela niti delovnih navad; 
• imajo težave pri upoštevanju postavljenih mej, ker jim že starši niso znali postaviti 
omejitev: 
• so egocentrični, nekritični do sebe in skrajno občutljivi za ravnanje drugih; 
• večina je odvisna od nedovoljenih drog; 
• v njih je veliko napetosti in agresije, ki se usmerja navzven ali proti sebi. Svojo 
utesnjenost opisujejo z besedami: »Razneslo me bo!«; 
• na kaznivo dejanje gledajo nezrelo, kot na nekaj, kar se je pač zgodilo (Moral sem>, 
Ni bilo druge možnosti>). (Zapori Celje, 2001, Pravilnik) 
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4.4.1 INDIVIDUALNI - OSEBNI NAČRT OBRAVNAVE 
 
Na podlagi spoznanj o posameznem obsojencu pripravi vzgojitelj predlog programa 
obravnave zanj. Predlog predstavi na sestanku strokovne skupine, kjer se preveri, če je 
potrebno, ga korigirajo in nato potrdijo. Realizirati se lahko začne šele, ko ga obsojenec 
sprejme in podpiše. Obsojenec ga lahko tudi v celoti ali v določenih točkah zavrne. 
Izpolnjevanje individualnega programa ne poteka premočrtno – proti zastavljenim ciljem. 
Pogosto so potrebni dodatni kratkoročni programi, ki obsojenca vzpodbudijo za dosego 
etapnih ciljev in ga motivirajo za naprej. Takšni kratkoročni programi so lahko na področju 
izobraževanja, dela, odvisnosti idr. Program je večkrat potrebno spreminjati ali ga 
prilagajati novi situaciji. Vse spremembe se obravnavajo na sestankih strokovne skupine, 
predlaga pa jih lahko obsojenec sam ali strokovni delavci. (Zapori Celje, 2001, Pravilnik) 
 
4.4.2  STROKOVNO DELO – OBRAVNAVA ALI TRETMA 
 
Obravnava obsojencev temelji na nekaterih načelih, ki v Celjskem zavodu veljajo že dolgo 
časa in brez njih delo z obsojenci ne bi bilo mogoče. Delijo jih v štiri skupine: 
1. načelo humanizacije pri postopanju z obsojenci 
2. načelo aktivnega sodelovanja v programu obravnave 
3. načelo individualizacije 
4. načelo varovanja integritete zaprtih oseb 
 
K1.) Načelo humanizacije zajema kakovostne medčloveške odnose, kar pomeni, da z 
obsojenci ravnajo človeško, upoštevajo njihove potrebe in skrbijo za ohranjanje njihovega 
telesnega in duševnega zdravja (tu so pomembne primerne bivalne razmere). Pri delu 
uporabljajo take postopke, ki ne žalijo njihovega dostojanstva, saj si lahko le tako pridobijo 
njihovo zaupanje in posledično dosežejo aktivno sodelovanje pri obravnavi. 
 
K2.) Načelo aktivnega sodelovanja obsojenca v obravnavi terja, da pri obsojencu razvijejo 
zavest, da se lahko spremeni le sam, nihče ne more zanj tega narediti od zunaj. 
Obsojencu dopustijo, da daje pobude, naloga strokovnih delavcev pa je, da obsojencu 
nakažejo različne možnosti, med katerimi lahko izbira. Za posledice svojih odločitev, je 
obsojenec v celoti odgovoren sam. 
 
K3.) Načelo individualizacije terja prilagajanje obravnave posebnostim in zmožnostim 
vsakega posameznika, saj je le tako možno pripraviti individualne programe, ki jih bodo 
tudi obsojenci sprejeli za svoje. Seveda pa je osnovni pogoj zanje proučevanje osebnosti 
vsakega posameznega obsojenca, zlasti v sprejemni fazi prestajanja kazni. 
 
K4.) Načelo varovanja integritete osebnosti ščiti obsojence pred posegi v njihovo 
zasebnost. Vsi strokovni posegi (pedagoški, psihološki, socialni itn.) z namenom, da bi 
čim boljše spoznali osebnost obsojenca, so dopustni do tiste meje, do koder jih tudi 
obsojenec sprejema kot pomoč pri odpravljanju svojih telesnih, duševnih in socialnih 
težav. 
 
Pri strokovni obravnavi obsojencev v zavodu upoštevajo dve temeljni usmeritvi: 
socioterapijo in vedenjsko terapijo. 
 
Socioterapevtski način dela je možen v manjših zavodih, kjer gre za demokratične odnose 
znotraj zavoda, tako   je mogoča bolj direktna osebna medčloveška komunikacija. Velik 
poudarek dajejo skupinsko dinamičnim silnicam v skupinah obsojencev, ki bi lahko 
korektivno vplivale na posameznika. Socioterapevtske metode dela so izrazito skupinske, 
vendar pa ne izključujejo individualnih in delotvorne prisile. 
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Vedenjska terapija vsebuje metode pozitivnih in negativnih stimulacij. V bistvu nagrajujejo 
pozitivno vedenje z raznimi ugodnostmi, nesprejemljivo vedenje pa kaznujejo z 
omejevanjem ugodnosti in uporabo disciplinskih kazni. Glavnina vzgojnega dela z 
obsojenci poteka v matičnih vzgojnih skupinah, kjer je 10-15 obsojencev, skupinske 
metode dela pa se prepletajo z individualnimi. 
Osnovna delovna metoda je pogovor, cilj vzgojitelja pa je, da z obsojenci doseže 
dogovore, ki jih obsojenec ne krši. Navaditi se mora živeti z omejitvami, kar je zelo težko, 
saj tega doslej ni bil vajen. Vzgojno delo matične skupine vodi vzgojitelj – pedagog, pri 
tem pa mu pomaga strokovni sodelavec, tako da je zagotovljen terapevtski par: terapevt – 
koterapevt. 
Vsi obsojenci in delavci zavoda so vključeni v terapevtsko oz. domsko skupnost, ki se 
sestaja dvakrat mesečno, vodi pa jo upravnica ali vodja oddelka za vzgojo. Na sestankih 
obravnavajo zadeve, ki so moteče za obsojence ali delavce, rešujejo se ugodnosti 
obsojencev, ki se pogosto pritožijo čez postopke delavcev zavoda in izpostavijo svoje 
nezadovoljstvo, predvsem s posameznimi določili hišnega reda. Ob uvedbi 
socioterapevtskega dela prestajanja zaporne kazni v zavod so bila pričakovanja 
strokovnih delavcev precej visoka. Pričakovali so, da bodo obsojenci v vzgojnih skupinah 
pozitivno vplivali drug na drugega in da bo mogoče razčiščevati tudi osnovno 
problematiko vsakega posameznika - to je vzroke za storjena kazniva dejanja. Tudi 
pozitiven vpliv znotraj skupine bi bil možen le, če bi v njej prevladovali pozitivno usmerjeni 
obsojenci, taki pa so v manjšini, zato se dogaja nasprotno. Negativno jedro potegne za 
seboj še tiste, ki sicer mislijo drugače, a morajo biti solidarni. Vpliv obsojenskega 
podzemlja je očiten tudi v delovanju majhnih skupin. 
Ker so se pričakovanja zavoda pokazala za iluzorna, so namen socioterapevtskega dela 
zreducirali na učenje primerne komunikacije. Jasno so definirali pravila pogovorov. 
Strpnost, ne vpadanje v besedo, pazljivo poslušanje sogovornikov in načelo, da se lahko 
vse pove, brez strahu pred posledicami, vendar na umirjen, vljuden način. Seveda so 
pripravljeni tolerirati le resnične informacije, ne pa laži. Na področju medsebojnega 
komuniciranja so dosegli vidne rezultate, saj obsojenci znajo prikazati svoje rezultate in  
težave ter opozoriti na nepravilnosti v zavodu. Je pa res, da bi mnogi delavci tak način 
dela ukinili, ker ne prenesejo, da bi jih obsojenci opozarjali na neprijetne stvari. Na 
sestankih domske skupnosti pride do izraza nezadovoljstvo obsojencev, pokaže se tudi, 
da so mnoge njihove pripombe upravičene. Vsekakor je bolje, da poznajo razpoloženje 
obsojencev, kot pa da bi prikrito tlelo, saj jim to omogoča, da preventivno delujejo tam, 
kjer bi jih sicer lahko presenetili izbruhi agresije, stavke, fizični konflikti itn. (Zapori Celje, 
2001, Pravilnik) 
 
Vsakemu obsojencu se določi vzgojitelj znotraj zavoda za prestajanje kazni. Le-ta ga 
usmerja, mu nudi pomoč in skupaj s svetovalcem usmerja k načinu, kako postati dober, 
pošten človek. ZIKS iz leta 1979 v 94. členu, ki govori o postpenalni pomoči in vlogi 
takratnih skupnostih socialnega skrbstva pri obravnavi obsojeniške populacije, opredeli 
tudi možnost in obvezo postavitve svetovalca obsojenim osebam. Socialno skrbstvo lahko 
določi, na predlog kazenskega poboljševalnega zavoda pa je dolžno določiti obsojencu 
svetovalca izmed strokovnih delavcev ali drugih oseb, ki so primerne za opravljanje te 
funkcije, da mu pomaga po odpustu iz zavoda. Svetovanje v pozakonski obravnavi sodi 
med naloge, ki so CSD poverjene z zakonom. Pristojni CSD s sklepom imenuje 
svetovalca na predlog zavoda, kjer obsojenec prestaja zaporno kazen. Mentor za 
svetovanje je praviloma delavec CSD, ki dela na področju pokazenske obravnave. 
Odgovoren je za vsebinski, organizacijski in odnosni vidik svetovanja ter da se celovito 
vključuje v celoten koncept postpenalne obravnave. Svetovalci so najpogosteje 
prostovoljci, katerih prednosti so neobremenjenost z inštitucijo in boljše možnosti za 
komunikacijo, več časa za svetovalni odnos in majhni stroški. Svetovalci obiskujejo 
svojega obsojenca praviloma na štirinajst dni, po potrebi pa tudi tedensko. Svetovanje 
poteka v zavodu, okolici zavoda ali kraju bivanja, glede na režim, v katerem obsojenec 
prestaja kazen. Namen svetovanja je pomoč obsojencu pri: komunikaciji, pozitivnem 
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razmišljanju, povezanosti z zunanjim svetom, spoznavanju novih vrednot, reševanju stisk, 
dvigovanju samozavesti, spoznavanju in izražanju emocij in še več. Svetovanje poteka 
pod mentorstvom. Sodelovanje v skupini je obvezno. Svetovanje se lahko ustavi, ko 
prenehajo razlogi za svetovanje, če tako želi obsojenec ali iz drugih upravičenih razlogov. 
(Orel, 1984) 
 
4.5 HIŠNI RED 
 
Vsak zavod za prestajanje kazni zapora mora imeti hišni red. Na podlagi 208. člena 
zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) (v nadaljevanju zakon), 
izdaja upravnik Zavoda za prestajanje kazni mladoletniškega zapora in kazni zapora 
Celje, v soglasju z direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Hišni red. V 
njem so zapisana vsa določila, ki so pomembna za življenje v zaporu. To so: splošne 
določbe, sprejem obsojenca v zavod, tretma obsojencev, nastanitev, bivanje, prehrana, 
delo in plačilo za delo obsojencev, delovne terapije, zdravstveni ukrepi, podeljevanje 
ugodnosti obsojencem, postopki za premestitve in prekinitve prestajanja kazni, obnašanje, 
usposabljanje za normalno življenje, prostočasne dejavnosti, postopki za pogojni odpust,  
in ostalo. Hišni red mora biti predstavljen vsakemu obsojencu ob prihodu na prestajanje 
kazni, biti pa mora tudi na razpolago v vseh bivalnih prostorih in v zavodski knjižnici. 
 
4.6 INŠTITUCIJE IN KADRI V ZAPORU 
 
V Republiki Sloveniji je šest zavodov za izvrševanje kazni zapora: Dob, Ig, Celje, Koper, 
Ljubljana in Maribor ter sedem oddelkov posameznih zavodov. Vse slovenske zavode 
nadzira Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij RS (UIKS), ki spada pod Ministrstvo za 
pravosodje republike Slovenije. Zavodi so enakomerno porazdeljeni po slovenskem 
ozemlju. Sami zapori se razlikujejo po vrstah zapornikov, ki se tam nahajajo in po vrsti 
oddelkov. Tako so zavodi Dob, Koper, Ljubljana in Maribor namenjeni odraslim moškim, 
zavod Ig je namenjen ženskam, zavod Celje pa je mladoletnikom in odraslim moškim. 
V Sloveniji je veliko centrov za socialno delo (v nadaljevanju CSD), ki prav tako opravljajo 
naloge s področja postpenalne obravnave, za obsojence, ki po krajevni pristojnosti sodijo 
v njihovo območje. V večjih mestnih središčih je na CSD za področje postpenale zadolžen 
po en strokovni delavec, v manjših, kjer je število obsojencev nizko, pa to delo opravlja 
strokovni delavec, kot eno svojih nalog v sklopu širšega delo kroga. Področni zavodi za 
zaposlovanje , ki so pomemben faktor v izvajanju postpenalne obravnave, opravljajo to 
delo v sklopu svojih delovnih nalog. Praviloma so rehabilitacijski svetovalci. Zaposlitvena 
problematika obsojenih oseb se vse bolj rešuje tudi z vključevanjem civilnih strokovnih 
organizacij in podjetij, s koncesijo države. V postpenalno obravnavo sodijo tudi občinski 
upravni organi za stanovanjske zadeve, Rdeči križ, Karitas, zdravstvene in izobraževalne 
institucije ter drugi, v čigar sodi skrb za človeka.  
 
4.6.1 ZAVODSKE STROKOVNE SLUŽBE IN OSEBJE ZAVODA 
 
Oddelek za vzgojo: 10 delavcev 
Oddelek za varnost in zavarovanje: 46 delavcev 
Oddelek gospodarske enote Rinka: 21 delavcev 
Oddelek za splošne in pravne zadeve: 8 delavcev 
Oddelek za finančno-računovodske zadeve: 7 delavcev 
Oddelek za vzgojo: 10 delavcev 
 
Oddelki za vzgojo, za varnost in zavarovanje in gospodarske enote so opredeljeni kot 
strokovne službe za opravljanje temeljne dejavnosti zavoda.  
Temeljna naloga varnostne službe je, da skrbi za red in varnost v zavodu. 
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Gospodarska enota zagotavlja obsojencem, da se v skladu s svojimi sposobnostmi in 
možnostmi zavoda zaposlujejo v delovnih obratih GE ali pogodbeno zunaj zavoda pri 
zasebnih delodajalcih ali državnih podjetjih. Med proizvodnim delom se obsojenci tudi 
strokovno izobražujejo ali priučijo za poklic. 
Vzgojna služba je tretmatska služba v ožjem pomenu besede, ki obravnava mlade 
obsojence na osnovi vzgojnega programa zavoda in skladno s cilji skupinskih in 
individualnih programov obravnave obsojencev. Osnovni namen obravnave je 
obsojencem pomagati pri družbeni rehabilitaciji in njihovi ponovni vključitvi v življenje 
zunaj zavoda. (Zapori Celje, 2001, Pravilnik) 
 
4.7 OSNOVNA PODROČJA DELA Z OBSOJENCI 
 
• delo z obsojenci v sprejemni fazi prestajanja kazni 
• pomoč obsojencem pri urejanju stikov s sorodniki in drugimi pomembnimi osebami 
(obiski, dopisovanje, telefonski stiki) 
• zdravstveno varstvo obsojencev 
• zaposlitev obsojencev v gospodarski enoti ali hišnih delih zavoda 
• priprava individualnega programa obravnave 
• strokovna obravnava – tretma obsojencev 
• izobraževanje obsojencev 
• socialno delo in postpenalni tretma 
• prostočasne dejavnosti 
• specialne obravnave obsojencev (npr. obravnava odvisnih od nedovoljenih drog) 
• verski obredi za obsojence (Zapori celje, 2001, Pravilnik)  
 
4.8 DELO IN SOCIALNA VARNOST OBSOJENIH 
 
Zdravstveno varstvo obsojenca:  
Organizirana je zdravstvena ambulanta. Obsojenci so zdravstveno zavarovani, enako kot 
vsi drugi državljani. Za obsojene, ki imajo težave z drogo in alkoholom, so posebne oblike 
programov odvisnosti v sodelovanju s pristojnimi strokovnimi službami v okviru 
zdravstvenega varstva. 
Vsi obsojenci na prestajanju kazni, ki so zmožni in sposobni za delo, imajo pravico delati. 
Pravice, ki izhajajo iz dela, so enake pravicam delavcev, ki nimajo statusa obsojenca. To 
so pravice do: 
• 40-urnega tedenskega delovnega časa 
• odmor med delom 
• 8-urnega neprekinjenega počitka  
• enega dneva počitka v tednu 
• dopusta 
• invalidskega zavarovanja za nesreče pri delu in poklicno bolezen 
• plačila za delo, tudi med dopustom in ženske v času porodniškega dopusta 
• varstva materinstva 
• varstva mladine in invalidnih oseb 
• pokojninskega zavarovanja, če delajo poln delovni čas 
 
Pred razporeditvijo na delo je obsojenec dolžan opraviti zdravniški pregled pri zavodskem 
zdravniku. Če je potrebno,  mu zavod omogoči tudi zdravstveni pregled na pristojnem 
dispanzerju medicine dela. 
Obsojenci, ki delajo v zaporu, začnejo z delom v skladu z dnevnim redom. Postopek za 
razporeditev obsojencev na delo in prerazporeditev delovnega mesta vodi strokovna 
skupina. Pri razporejanju obsojencev se upošteva njihov interes, poklicna usposobljenost, 
njihove želje po izobraževanju in poklicnem usposabljanju v času prestajanja kazni ter 
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okoliščine, povezane z varnostjo v zavodu. Pri razporejanju in postopku premestitve 
obsojencev na delo, izda upravnik ali drug pooblaščeni delavec zavoda pisno odločbo. Če 
specialist medicine ugotovi, da je obsojenec omejeno delovno sposoben iz zdravstvenih 
ali drugih razlogov, se ga razporedi na delo, za katerega je sposoben. Obsojenci so se ob 
razporeditvi na delo dolžni seznaniti s predpisi o varstvu pri delu, o ravnanju z nevarnimi 
snovmi in s predpisi s področja požarne varnosti ter opraviti preizkus znanja iz varstva pri 
delu, tako kot to določajo splošni predpisi. V ta namen zavod organizira potrebno 
izobraževanje. Obsojenec sme zapustiti delovno mesto samo z dovoljenjem inštruktorja in 
delavca, ki ga nadzira. Pri delu sme obsojenec uporabljati le tiste naprave, stroje, orodja 
in materiale, za katere je zadolžen in so v povezavi z delom, na katerega je razporejen. 
Če opravlja delo v izmenah, je potrebno zagotoviti periodično izmenjavo. V nočni izmeni 
sme delati najdlje en teden.  (Zapori Celje, 2001, Hišni red, 27 – 34 čl.) 
 
4.9  PRAVICA DO PRAVNEGA ZASTOPNIKA MED PRESTAJANJEM 
ZAPORNE KAZNI 
 
Vsak obsojenec ima pravico do pravnega zastopnika tudi med prestajanjem zaporne 
kazni. Lahko si ga priskrbi sam, če pa ni finančno zmožen, pa lahko zaprosi za brezplačno 
pravno pomoč in mu ga dodelijo po zakonu. Če se izkaže, da ima obsojeni še odprta stara 
kazniva dejanja, ki so še v postopkih in zanje še ni bila izrečena sodba, se ti postopki 
nadaljujejo tudi med prestajanjem kazni. V takšnih primerih obsojeni potrebuje pravnega 
zastopnika. Zavodske službe obsojence odpeljejo na sodišče, če so tja pozvani z uradnim 
vabilom. Ko so postopki na sodišču zaključeni in če so že obsojenemu izrečene nove 
obsodilne sodbe s prestajanjem kazni zapora, se mu le-ta podaljša za toliko, kolikor je 


































5.1 POSTPENALNA POMOČ OBSOJENCU 
 
Postpenalna obravnava je proces, v katerem poskuša CSD mobilizirati posameznika in 
okrepiti njegovo moč ter vire v skupnosti za hitrejšo in bolj učinkovito vključitev v 
vsakdanje življenje po prestani kazni. Vključevanje pomeni, vključevanje na ekonomskem, 
socialnem in izobraževalnem nivoju. Postpenalna obravnava se prične ob obsojenčevem 
prihodu v kazenski zavod, traja ves čas prestajanja kazni in preneha, ko se obsojenec 
ponovno uspešno vključi v naravni življenjski prostor. Naloge, ki sodijo v postpenalno 
obravnavo in katerih nosilec je CSD lahko razdelimo na : 
• Naloge, ki se izvajajo med prestajanjem kazni (v fazi vzpostavljanja delovnega odnosa 
se strokovni delavci zavoda vključijo strokovne službe na terenu. CSD posreduje 
podatke, ki so povzeti v okolju, kjer je obsojenec živel in delal pred nastopom kazni. 
Temu sledi koordinirana analiza obeh služb in planiranje postpenalne obravnave. 
Dogovorijo se, kaj bo kdo storil za zmanjšanje obsojenčevih stvarnih in osebnih težav, 
kdo bo nosilec, kdo izvajalec posameznih nalog, kakšne metode bodo uporabili in 
določijo časovni rok). 
• Naloge, ki se izvajajo po prestani kazni. 
Pri obeh sklopih nalog je vloga CSD-ja, da kot nosilec in koordinator postpenalnih 
prizadevanj na terenu ob uporabi specifičnih strokovnih znanj, ob poznavanju pristojnosti 
posameznih služb in institucij, pa tudi zakonskih predpisov, organizira skupno akcijo pri 
reševanju obsojenčeve postpenalne problematike. Pomembno je strokovno reševanje 
problemov in vključevanje različnih institucij že v fazi pripravljanja na ponovno vključitev 
obsojenca v življenje in delo.  
Poglavitni cilj socialnega dela v zavodu je nuditi pomoč pri rehabilitaciji obsojenca, nuditi 
pomoč za samopomoč, da se bo lahko vrnil in prevzel aktivno vlogo v skupnosti. Podpora 
je usmerjena v boljše razumevanje samega sebe, spodbujanje in krepitev moči ter 
modifikacijo okolja, ki bo omogočalo boljše pogoje in okoliščine za življenje. Razvijati in 
vzdrževati je potrebno odnos med obsojencem in družino. Obsojenec se sooča z občutki 
jeze, zapuščenosti, strahu in zanikanja. V zavodu se poraja nezaupanje. Socialno delo v 
zavodih je s tem, ko se je dokončno uveljavilo splošno načelo, da se obsojenec sam 
odloča o tem ali bo socialno pomoč sprejel, razrešilo tudi dilemo, ki je bila na tem področju 
(in je na nekaterih področjih še) prisotna, namreč dilemo izvrševanja družbenega nadzora. 
Ker je postalo jasno, da tudi socialno delo v zaporih temelji na prostovoljni osnovi vsakega 
posameznika, ki mu je odvzeta prostost, je vloga socialnega delavca jasna in usmerjena v 
temeljno funkcijo nudenja pomoči. 
Že Zaviršek (v Zafran 2000) ugotavlja, da je fokus socialnega dela v penalnih institucijah 
vzpostavljanje, vzdrževanje in krepitev podpornih socialnih mrež vsakega uporabnika, saj 
so številne raziskave dokazale, da obstaja poleg telesnega imunskega sistema tudi 
»socialni imunski sistem«, ki je sestavljen iz osebne socialne mreže. Socialna podpora 
posamezniku je odvisna od trdnosti, globine, zanesljivosti in razpredenosti njegove 
socialne mreže. Zaprte osebe so izključene iz družbenega življenja in je njihovo 
vzdrževanje stikov z zunanjim svetom zelo omejeno. Če izhajamo iz dejstva, da se bo 
vsak obsojenec prej ko slej vrnil v zunanje okolje, mora biti glavni namen pomoči v času 
odvzema svobode skupaj z njim vzpostavljati, vzdrževati in krepiti samega sebe, saj mu 
bo le-to po prestani kazni v oporo pri uspešnejši in ustrezni reintegraciji v družbo. Zato je 
ključna naloga socialnega delavca, da si pri svojem delu prizadeva utrditi in razviti 
socialne vezi med uporabnikom in pomembnimi drugimi osebami. Najpomembnejša 
funkcija, ki jo socialni delavci izvajajo, je vsakodnevno sodelovanje z različnimi 
institucijami z nalogo povezovanja vseh udeleženih v problemu (zaporski sistem in 
zunanje okolje) - ustvarjanju mostov med institucijami, uporabniki, zaposlenimi v 
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institucijah in drugimi izven institucije, ki velikokrat prevzamejo vlogo koordinatorja, 
svetovalca, zastopnika, pogajalca, oskrbovalca. 
 
5.2 POSTPENALA  POMOČ – ZGODOVINSKI PREGLED 
 
Zgodovinsko gledano, lahko razvoj postpenalne pomoči na naših tleh s pravnega vidika 
razdelimo na dve pomembni obdobji: 
• obdobje od ustanovitve Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 1918. leta do 
kapitulacije stare Jugoslavije 1941. leta in 
• obdobje po drugi svetovni vojni. 
V predpisih in zakonih do leta 1918 ni določb, ki bi se nanašale na postpenalno pomoč 
obsojencem. Le-ta se izvaja v sklopu podpornih društev za izpuščene kaznjence. 
Zakonodaja iz leta 1930 pa je prinesla kar nekaj novosti in vrsto členov, ki so opredeljevali 
pomoč izpuščenim obsojencem, ki jim jo nudijo zavodi, država in dobrodelna društva. Ta 
zakonodaja je veljala do kapitulacije stare Jugoslavije leta 1941. V obdobju po drugi 
svetovni vojni je bilo izdanih kar nekaj zakonov s področja kazenske zakonodaje: 1945, 
1947 in 1948 Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, v katerem pa ni bilo določil o 
postpenalni pomoči. (Popovič, Kupčevič – Mladenovič, 1972) 
Šele zakon 1951. leta je prinesel določilo o postpenalni pomoči obsojenim. Ljudskim 
odborom je naložil nalogo, da ustanavljajo okrajne ljudske odbore za pomoč obsojenim 
osebam.  
Zakon 1961. leta je prenesel to pristojnost na organe socialnega varstva, na strokovne 
inštitucije ter prvič opredelil tudi naloge kazenskega zavoda, kjer obsojenec prestaja 
kazen. 1968. leta so pričele republike in pokrajine na področju kazenske zakonodaje 
uporabljati lastne zakone in predpise. 1970 je Republika  Slovenija prvič sprejela lastni 
zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in v njem prvič uporabila tudi termin »socialni 
delavec«, ki je strokovni delavec zavoda, v katerega delokrog sodi tudi postpenalna 
pomoč. 
Leta 1973 je bil sprejet nov ZIKS in 1974 še Pravilnik o izvrševanju kazenskih sankcij, ki 
sta z manjšimi dopolnitvami v veljavi še danes. Ta zakon v četrtem poglavju govori o 
odpustu obsojenca in pomoči po prestani kazni. Določa, da mora zavod vsaj tri mesece 
pred odpustom ugotoviti, kakšno pomoč bo potreboval obsojenec ter o tem obvestiti 
pristojni občinski CSD. Kazenski zavod pa je dolžan nuditi obsojencu ob odpustu pomoč 
tudi v denarju, obleki in obutvi. 
Leta 1979  je bil sprejet nov ZIKS in Pravilnik o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je 
prinesel kar nekaj dodatnih sprememb v razvoj postpenalnih programov. Po vsebini 
prerašča dosedanja postpenalna pomoč v postpenalno obravnavo obsojenih oseb. Prvič 
pa obsojenci dobijo tudi možnost, da se jim postavi svetovalca. (Uradni list SRS, št. 17/78) 
Leta 1994 je izšel nov kazenski zakon, prvi v samostojni Republiki Sloveniji. Tako še 
danes področje postpenalne obravnave zakonsko opredeljuje ZIKS, smiselno pa se 
navezuje na vso zakonodajo, ki kroji socialno politiko v državi (socialno varstvo, 
zaposlovanje, stanovanjsko zakonodajo, vzgojo, izobraževanje). V tem sklopu ima 
najpomembnejše mesto Zakon o socialnem varstvu, kjer sodi celotna postpenalna 
obravnava v sklop javnih pooblastil, to je nalog, ki jih CSD-jem nalaga zakonodaja in drugi 
predpisi. Tako ZIKS naloge s področja postpenalne obravnave nalaga direktno tudi 
centrom za socialno delo. 
Postpenalno pomoč podrobneje opredeljuje ZIKS. To pomoč zagotavljajo zavodi za 
prestajanje kazni zapora, CSD in druge strokovne službe, na območju na katerem bo 
obsojenec prebival. Postpenalna pomoč obsega zlasti pomoč pri začasni nastanitvi in 
prehrani, zagotovitvi potrebnega zdravljenja, ureditev novega okolja v katerem naj 
obsojenec živi, pomoč pri iskanju primerne zaposlitve, pomoč pri strokovnem 
usposabljanju in materialna pomoč za najnujnejše potrebe. Postpenalna obravnava sodi v 
sklop javnih pooblastil, to je nalog, ki jih CSD-jem, kot državnim javnim socialno 
varstvenim zavodom, nalaga zakonodaja in drugi predpisi (ZSV, 49.člen). 
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Torej pravno podlago postpenalne pomoči predstavljajo: 
 
5.2.1 ZAKON O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ, KI V SVOJIH DOLOČILIH 
JASNO OPREDELJUJE TUDI VLOGO CENTRA ZA SOCIALNO DELO 
 
6. čl.  
(1) Državni organi, javni zavodi, gospodarske javne službe, organi lokalnih skupnosti in 
druge organizacije ali osebe, ki opravljajo na svojem delovnem področju dejavnosti, 
pomembne tudi za izvrševanje posameznih kazenskih sankcij, morajo sodelovati z organi, 
ki so pristojni za izvrševanje teh sankcij. 
(2) Organi, ki so pristojni za izvrševanje kazenskih sankcij, sodelujejo z drugimi 
organizacijami, ki se ukvarjajo s tem področjem 
 
13. čl. 
(1) Izvrševanje dela v splošno korist, s katerim sodišče nadomesti kazen zapora do dveh 
let, pripravi, vodi in nadzoruje center za socialno delo, pristojen po predpisih o socialnem 
varstvu (v nadaljnjem besedilu pristojni center), v sodelovanju z območnimi zavodi, 
pristojnimi za zaposlovanje. Dogovor o začetku opravljanja nalog, ki ga sklenejo 
obsojenec, organizacija, pri kateri bo delo opravljal in pristojni center, se šteje kot poziv za 
nastop kazni. 
(2) Pristojni center obvesti sodišče, če obsojeni ne izpolnjuje nalog, ki izvirajo iz 
opravljanja dela v korist humanitarnih organizacij ali lokalne samoupravne skupnosti. 
 
24. čl. 
(1) Obsojencu, ki je na prostosti, se sme na njegovo prošnjo ali z njegovo privolitvijo na 
prošnjo ožjih družinskih članov, rejnika in skrbnika ali na predlog pristojnega centra 
odložiti izvršitev kazni zapora: 
• če zaradi hujše bolezni ni zmožen nastopiti kazni; 
• če v njegovi ožji družini kdo umre ali je huje bolan in je nujno potrebna obsojenčeva 
pomoč;  
• če mu je potrebna odložitev, da bi lahko opravil ali dokončal neodložljiva poljska ali 
sezonska dela ali dela, ki jih je povzročila naravna nesreča ali kakšna druga nesreča, 
pa v svoji družini nima za delo drugih sposobnih članov; 
• če mora opraviti določeno delo, ki ga je začel in bi nastala občutnejša škoda, če ga ne 
bi opravil; 
• če mu je potrebna odložitev, da konča šolo ali opravi izpit, za katerega se je pripravljal: 
• če je odložitev potrebna, da obsojenec poskrbi za varstvo in vzgojo otrok ali v 
primerih, ko bi se lahko istveno poslabšale bivanjske razmere njegove družine, o 
čemer da mnenje pristojni center na območju katerega prebiva obsojenčeva družina: 
• če so skupaj z njim obsojeni njegov zakonec ali drugi člani skupnega gospodinjstva ali 
že prestajajo kazen in bi bilo ogroženo preživljanje starih, bolnih ali mladoletnih 
družinskih članov, če bi vsi obsojeni hkrati prestajali kazen zapora; 
• če ima obsojenka otroka, ki še ni star eno leto, ali če je obsojenka noseča in do 
poroda ni ostalo več kot pet mesecev, ali če ima otroka, ki še ni star dve leti, in 
zahtevajo posebni zdravstveni, socialni ali drugi razlogi, da sama skrbi zanj. 
 
37. čl.  
(1) Upravljalec zbirke podatkov oziroma oseba, ki jo upravljalec pooblasti, zbira podatke 
za zbirke podatkov o obsojencih iz členov od 32. do 36. tega zakona neposredno od 
obsojenca, na katerega se nanašajo, od drugih oseb pa le tedaj, če obsojenec pisno 
privoli. 
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se podatki o obsojencu, kadar je to 
mogoče, zbirajo pri pravosodnih organih, policiji in drugih državnih organih, javnih 
zavodih, pristojnih centrih ter organih lokalne samouprave. 
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70. čl. 
(1) Obsojenec sprejema pisanja od državnih organov, organov lokalnih skupnosti, 
nosilcev javnih pooblastil in organizacij ter se obrača nanje z vlogami za varstvo svojih 
pravic in pravnih koristi preko zavoda v zaprtih kuvertah. 
(2) Obsojeni tuji državljani se smejo obračati tudi na konzularne organe svoje države ali 
države, ki varuje njihove koristi. Osebe brez državljanstva in begunci se smejo obračati na 
uradno organizacijo, ki po pravilih mednarodnega prava varuje njihove koristi. 
 
73. čl.  
(1) Obsojencu je treba omogočiti, da ga najmanj dvakrat tedensko lahko obiščejo ožji 
družinski člani, rejnik in skrbnik. Z dovoljenjem direktorja zavoda ga smejo obiskati tudi 
druge osebe. Obiska ni mogoče omejiti na manj kot eno uro. Mladoletne osebe, ki niso 
ožji sorodniki, smejo biti na obisku samo v prisotnosti polnoletnega obiskovalca. Odločitev 
o obiskih drugih oseb se zapiše v osebni načrt obsojenca. 
(2) Obsojencu je treba omogočiti, da ga na njegovo zahtevo obišče pooblaščenec, ki ga 
zastopa v njegovih zadevah, strokovni delavec pristojnega centra, oziroma svetovalec, če 
mu je bil določen. 
 
100. čl.  
(1) Pri načrtovanju in izvajanju aktivnosti in programov socialnega vključevanja poleg 
obsojenca in delavcev zavoda sodelujejo pristojni centri, zavodi za zaposlovanje, organi in 
organizacije, ki zagotavljajo nastanitvene možnosti, ter javni zavodi s področja zdravstva 
in izobraževanja, razen če obsojenec to odkloni. 
(2) Poleg organov in služb iz prejšnjega odstavka lahko pomoč obsojencu organizirajo 
tudi društva, dobrodelne organizacije, organizacije za samopomoč in druge organizacije 
civilne družbe. 
(3) Vsi udeleženci v procesu socialnega vključevanja obsojenca morajo delovati 
usklajeno. 
 
101. čl.  
(1) Zavod predlaga pristojnemu centru, da obsojencu določi svetovalca, če je to potrebno 
za izvedbo osebnega načrta in če so za to podani objektivni pogoji. 
(2) Svetovalci opravljajo svoje delo pod vodstvom pristojnega centra ob sodelovanju 
delavcev uprave. 
 
111. čl.  
Pristojni centri in drugi subjekti iz prvega odstavka 100. čl. tega zakona morajo v 
sodelovanju z zavodom najmanj tri mesece pred odpustom s prestajanja kazni pripraviti 
program potrebnih ukrepov za pomoč obsojencu in mu vsak na svojem področju nuditi 
pomoč pri njegovi vključitvi v družbo po prestani kazni.  
 
Iz zakona je razviden koncept postpenalne obravnave, ki daje obsojenim osebam 
možnosti za ponovno vključitev v naravno življenjsko in delovno okolje. 
Center za socialno delo dobi iz zapora obvestilo o nastopu zaporne kazni ter zahtevek za 
izdelavo socialne anamneze oz. socialnega poročila za osebo, ki je nastopila kazen 
zapora. Pomembno je tudi sodelovanje pri izdelavi individualnega prevzgojnega 
programa. Temu sledi delo z družino obsojenca. Pri tem gre najpogosteje za nudenje 
denarne pomoči, urejanje varstva otrok, problemi, ki so povezani z vzgojo otrok, ter 
reševanje drugih problemov, ki so nastali zaradi odhoda enega od roditeljev v zapor. 
Pomembno je vzpostaviti socialno delavski odnos. Socialni delavec se ne sreča le s 
človekom, ki mu nudi pomoč, temveč tudi s socialno mrežo, v katero je človek vpleten. 
Spozna, kakšne so funkcije v tej mreži, kje so vrzeli in kje protislovja. Pomoč CSD ni 
usmerjena le na osebo, ki kazen prestaja, temveč tudi na odnose med ljudmi. Izgraditi si 
mora nov pogled na probleme, še posebej pomembno pa je, da poteka njihovo delo 
skupaj z ljudmi, da so to skupna prizadevanja, s skupno odgovornostjo. To razmerje 
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temelji na odnosu skupnega iskanja, sodelovanja, raziskovanja, odkrivanja novih poti, 
virov in načinov. 
Izrednega pomena je, da se program prevzgoje prične takoj po nastopu kazni. Praksa je 
namreč pokazala, da je za sleherno razreševanje težav, bodisi osebnih ali stvarnih, 
potreben določen čas, tako na področju vzpostavljanja in vzdrževanja stikov z družino in 
okoljem, iskanju zaposlitve, stanovanja, izobraževanja.  
 
Center lahko tudi poda mnenje v postopku za izredno omilitev kazni, za premestitev v 
drug zavod ali za pomilostitev. Med naloge spada tudi imenovanje prostovoljnega 
svetovalca obsojeni osebi. Svetovalec pomaga obsojencu pri premagovanju težav, ki so 
povezane z življenjem v zaporu ali s ponovnim vživljanjem v okolje po prestani kazni. 
Poleg obsojenčeve prevzgoje in povezovanja z okoljem je najpogostejša vloga CSD 
koordinacija vseh dejavnikov, ki so po svojih delovnih nalogah dolžni pomagati pri 
razreševanju obsojenčevih težav in pri izpeljavi rešitev po prevzgojnem programu. 
 
5.2.2 DRUGO PRAVNO PODLAGO PREDSTAVLJA PRAVILNIK O IZVRŠEVANJU 
KAZNI ZAPORA (PIKZ)  
 
8. čl. 
Sodišče, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji, pošlje pristojnemu okrožnemu sodišču iz 18.čl. 
zakona poleg pravnomočne odločbe, ki jo je treba izvršiti, tudi prepis ali fotokopijo izpiska 
iz kazenske evidence in druge listine iz kazenskega spisa, pomembne za obsojenčev 
okvirni osebni načrt med prestajanjem kazni zapora. Take listine so predvsem psihološka 
psihiatrična izvedeniška mnenja, socialno poročilo in mnenje ter zdravniški izvidi in 
podobno.  
 
Zavod v sodelovanju s pristojnim centrom za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center) 
pripravi vse potrebno, da obsojenec začne delati na določenem delovnem mestu v korist 
humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti. 
 
Pristojni center spremlja in nadzira, ali obsojenec izpolnjuje delovne naloge iz prejšnjega 
odstavka. Če ugotovi, da obsojenec ne izpolnjuje naloženih nalog ali jih opravlja 
malomarno, površno in neredno, o tem v roku treh dni obvesti sodišče, ki je obsojencu 
izreklo kazen, in zavod. Če sodišče odredi, da se izrečena kazen zapora izvrši, postopa 
po prvem odstavku tega člena oziroma četrtem členu tega pravilnika. 
Zavod o tem obvesti generalnega direktorja. 
 
9. čl. 
Pristojno okrožno sedišče pošlje zavodu, v katerem bo obsojenec prestajal kazen: 
• kopijo poziva za nastop kazni, 
• kopijo odločbe, ki jo je treba izvršiti, 
• prepis ali forokopijo listin iz prejšnjega člena tega pravilnika. 
Ko prejme zavod navedene listine, pošlje s pisnim soglasjem obsojenca centru za 
socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center), pristojnemu po bivališču obsojenca, obrazec 
za sestavo socialnega poročila, če oceni, da je to potrebno za sestavo okvirnega 
osebnega načrta, in če sodišče takega poročila ni pridobilo že v kazenskem postopku. 




Obsojence lahko obiskujejo tudi osebe, ki niso njihovi ožji družinski člani, če je to v skladu 
z njihovim osebnim načelom. O takih obiskih odloči direktor zavoda na prošnjo obsojenca 





Zavod predlaga pristojnemu centru za socialno delo, da določi obsojencu svetovalca iz 
101. čl. Zakona, če: 
• obsojenec sam zaprosi za določitev svetovalca in če strokovna skupina oceni, da bi 
svetovalec pripomogel k uspešni izvedbi osebnega načrta; 
• strokovna skupina oceni, da se obsojenec ne bo znal ali mogel po odpustu s 
prestajanja kazni na prostosti vključiti v normalno življenje in delo; 
• strokovna skupina oceni, da osebni načrt ob odpustu obsojenca iz zavoda še ne bo 
oziroma ni bil zaključen; 
• je obsojencu potrebna pomoč pri nadaljevanju splošnega in poklicnega 
izobraževanja; 
• je potrebna sprememba obsojenčevega okolja; 
• obsojenec nima urejenih osnovnih življenjskih pogojev, zlasti če nima stanovanja ali 
zaposlitve; 
• je bil obsojencu izrečen varnosti ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja ali 
obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov. 
• Zavod pošlje pristojnemu centru za socialno delo predlog iz prejšnjega odstavka, ko 
je podan eden izmed navedenih razlogov, najkasneje pa en mesec pred odpustom 
obsojenca s prestajanja kazni. 
 
108. čl. 
Zavod omogoča strokovnim delavcem centra za socialno delo neposreden stik z 
obsojenci v času izvajanja osebnega načrta oziroma ko urejajo, kar je potrebno za njihovo 
vključitev v normalno življenje na prostosti. 
 
132. čl. 
Zavod pošlje centru, na območju katerega ima obsojenec stalno ali začasno bivališče, 
praviloma tri mesece pred njegovim odpustom predlog o konkretnih oblikah strokovne 
pomoči, ki jo bo obsojenec po odpustu potreboval. 
 
134. čl. 
Ob odpustu iz zavoda mora strokovna skupina sestaviti zaključno poročilo o izvedbi 
osebnega načrta in ga s pisnim soglasjem obsojenca poslati pristojnemu centru. Iz 
poročila mora biti razvidna dosežena stopnja usposabljanja obsojenca za normalno 
življenje na prostosti in nakazane smeri nadaljnjih prizadevanj pri usposabljanju 
pristojnega centra, ki bo odpuščenemu obsojencu pomagal pri vključevanju v življenje in 
delo na prostosti. 
 
Osnovno vodilo koncepta postpenalne obravnave je, da naj bi bila oseba, ki mora na 
prestajanje kazni, čim manj izolirana od svojega naravnega življenjskega prostora. 
Obsojenec predstavlja, pri tem ne mislimo na njegovo kaznivo dejanje in trajanje zaporne 
kazni, krajana in soseda v kraju, kjer sicer živi in dela. Zavod ne sme biti azil, kamor smo 
vsaj za nekaj časa odrinili človeka, ki je tako ali drugače s svojim ravnanjem motil ali celo 
ogrožal našo predstavo o dobrem občanu in za katerega si želimo le to, da bi v zavodu 
čim dlje tudi ostal. Za večino ljudi, obsojenih na zaporno kazen, izguba svobode 
predstavlja nepremagljivo stigmo ter občutek nezmožnosti za uspešno obvladovanje 
vsakodnevnih zahtev izven zidov zapora.  
Osnovni cilj kaznovanja  - preprečevanje bodočih kaznivih dejanj je tako pogosto zanikan 
z dejstvom, da se obsojenci doživljajo kot izključene, polne strahov, imajo nizko raven 
samospoštovanja in samopodobe, neučinkovite socialne spretnosti, s katerim ne morejo 
vzpostaviti nove, zdrave socialne mreže, pogosto izgubijo delovne navade> S tega vidika 
je tako nujno povezovanje in sodelovanje z zavodi, saj omenjene institucije s svojimi 
značilnostmi in delovanjem prispevajo k stigmatiziranju in izključevanju uporabnikov. 
(ZIKS) 
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5.3 PREVZGOJNI PROGRAM 
 
Ljudje v vsakdanjem življenju mislijo, da je človeku lahko odvzeti prostost in s tem vse, kar 
ga veže na svobodno življenje. Vsem pa je znano tudi, da ga je kot obsojenca mnogo 
težje vrniti v svobodno življenje kot poštenega in poboljšanega. Na človeka zelo negativno 
vpliva, če ostane na začetku zaporniškega življenja sam, še huje je, če ga pustijo samega 
po odpustu. Zapor deluje na ljudi zelo različno. Nekateri se uredijo in ne ponavljajo več 
kaznivih dejanj, drugi postanejo še hujši prestopniki in kriminalci. 
 
Načrtovanje prestajanja kazni: 
Ob sprejemu obsojenca na prestajanje kazni je potrebno spoznati njegovo osebnost, 
zdravstveno stanje, delovne sposobnosti in druge lastnosti, pomembne za načrtovanje 
tretmana. Skupaj z obsojenci se izdela individualni tretmanski program, ki ga obsojenec v 
znak soglasja tudi podpiše. To je pomembno timsko delo vseh strokovnih služb zavoda. 
(Zapori celje, 2001, Pravilnik) 
 
5.3.1 NAMEN IZVRŠEVANJA MLADOLETNIŠKEGA ZAPORA 
 
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij v 14. členu na splošno definira namen izvrševanja 
kazni zapora, in sicer: »Izvrševanje kazni zapora in mladoletniškega zapora mora biti 
organizirano tako, da omogoča usposabljanje obsojenca in mladoletnika za življenje na 
prostosti, da bo živel v skladu s pravnimi in moralnimi normami.« Obsojenca je potrebno 
vzpodbujati, da bo aktivno sodeloval v procesu tretmaja. 10. člen ZIKS opredeljuje tretma 
kot vsako strokovno utemeljeno prizadevanje, da se zaprti osebi pomaga olajšati ali 
odstraniti telesne, duševne ali socialne težave. Glede na določila ZIKS (14. člen) so 
obsojenca dolžni opozoriti, v kolikšni meri utegnejo njihove oblike dela poseči v njegove 
osebnostne pravice. Obsojenec ima pravico tretmanske postopke zavrniti, vendar mora za 
to navesti upravičene razloge. Če obsojenec odkloni tretma, ga je potrebno obvestiti o 
posledicah zavrnitve. 
Delo z mladimi obsojenci v zavodu za prestajanje mladoletnega zapora Celje: 
po navodilih KZRS, se mladim obsojencem praviloma izrekajo vzgojni ukrepi, kazen 
mladoletnega zapora pa le v izjemnih primerih. Sodišča to priporočilo dosledno 
upoštevajo. (Zapori celje, 2001, Pravilnik) 
 
ZIKS natančno navaja tudi področja, na katerih je treba obsojencem zagotoviti možnosti 
za:  
• delo - obsojencu, ki želi delati, je potrebno delo omogočiti. Delo mora omogočati 
ohranjanje in pridobivanje strokovnih sposobnosti, da bi se obsojenec po prestani 
kazni lažje vključil v življenje na prostosti; 
• izobraževanje – obsojencu je treba v skladu z možnostmi zavoda ter njegovimi 
sposobnostmi in interesi omogočiti zlasti, da dokonča osnovno šolo in si pridobi poklic; 
• telesno vzgojo;  
• kulturno-prosvetno dejavnost; 
• spremljanje dogajanj doma in po svetu; 
• aktivnosti, ki so koristne za obsojenčevo telesno in duševno zdravje. (Prav tam) 
 
5.4 ŠOLANJE IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Izobraževalne aktivnosti se organizirajo v sodelovanju z zunanjimi izobraževalnimi 
institucijami, bodisi, da učitelji prihajajo v zapore ali pa obsojenci obiskujejo pouk tudi 
izven zavoda, če je to v skladu z njihovimi programi individualnega tretmaja. Zavod 
omogoča obsojencem med prestajanjem kazni zapora opismenjevanje, ki se organizira v 
zavodu, kakor tudi dokončanje osnovne šole, poklicno usposabljanje, različne tečaje za 
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usposabljanje za delo, srednjo izobrazbo, tudi visokošolsko in univerzitetno 
izobraževanje> 
Stroške šolanja plačajo obsojenci sami, skladno z možnostmi pa lahko šolanje sofinancira 
tudi zavod. Če se vključijo v izobraževanja, so dolžni redno obiskovati predavanja in 
opravljati izpite ter izpolnjevati vse študijske obveznosti. (Zapori celje, 2001, Pravilnik) 
 
5.5 DELO IN ZAPOSLOVANJE 
 
Obsojenci delajo v gospodarskih enotah, ki so sestavni del zapora, v terapevtskih 
delavnicah, v okupacijskih dejavnostih ali zunaj zapora. Zagotovljeno je vsem, ki so voljni 
delati,  za kar so ustrezno plačani. Z zaslužkom večinoma prosto razpolagajo.  
(Zapori celje, 2001, Pravilnik) 
 
5.6 PROSTI ČAS 
 
V zavodu so organizirane različne dejavnosti za preživljanje prostega časa obsojencev,to 
so: različne oblike športa, kulturne aktivnosti, ročna dela, slikanje, glasbeni krožki, 
knjižnica za izposojo knjig> Obsojenci se lahko vključujejo v različne dejavnosti, ki 
potekajo praviloma v prostem času -  v skladu z dnevnim redom. (Prav tam) 
 
5.7 OBSOJENEC IN STIKI Z DRUŽINO, OBISKI IN IZHODI 
 
Obsojencu je treba omogočiti, da ga najmanj dvakrat tedensko lahko obiščejo najožji 
družinski člani, rejnik, skrbnik in pooblaščenec, ki ga zastopa v njegovih zadevah, 
strokovni delavec ali svetovalec, če mu je bil določen. (ZIKS, 73. člen) 
Obiski obsojenca se opravijo v primerno opremljenih notranjih ali zunanjih prostorih in so 
nenadzorovani in nadzorovani, pri čemer se lahko nadzorovani obiski opravijo tudi za 
stekleno pregrado. O načinu obiska odloča direktor zavoda. Odločitev o obliki obiska se 
zapiše v osebni načrt obsojenca. (ZIKS, 73. člen) 
Nadzorovani obiski se izvajajo v posebnem prostoru, ki je pregrajen s stekleno pregrado, 
ta onemogoča izmenjavo predmetov in stvari med obsojencem in obiskovalcem, ali v 
posebnem prostoru brez pregrade. (PIKZ, 71. člen) 
Nadzorovani obisk lahko traja največ dve uri, nenadzorovani pa največ tri ure. Obiski brez 
nadzorstva v zavodu, ki se obsojencem dajejo kot ugodnost 77. člena zakona, smejo 
trajati največ 24 ur. Obisk brez nadzorstva v zavodu, ki traja do 24 ur, se lahko izvaja 
tako, da smejo ostati ožji družinski člani pri obsojencu tudi čez noč, če ima zavod za take 
obiske posebne objekte ali sobe, ki so ločene od drugih zavodskih prostorov.  
(PIKZ, 72. člen) 
Obsojencem omogoča zavod telefonske pogovore z ožjimi družinskimi člani najmanj 
dvakrat tedensko. Dovoljeni telefonski pogovori obsojencev so brez nadzorstva.  
(PIKZ, 75. in 76. člen) 
Obsojencu je treba onemogočiti neomejeno dopisovanje z ožjimi družinskimi člani. Z 
drugimi osebami si lahko obsojenec dopisuje, če je to v skladu z njegovim osebnim 
načrtom. O tem odloči direktor na njegovo prošnjo.  
Obsojenec prejema in pošilja pisemske pošiljke preko zavoda v zaprtih kuvertah. 
Obsojencu je treba zagotoviti tajnost pisem in drugih občil. (ZIKS, 71. člen) 
 
5.8 PODELJEVANJE UGODNOSTI OBSOJENCEM 
 
Za aktivno prizadevanje in doseganje uspehov pri izpolnjevanju osebnega načrta ter 
spoštovanje hišnega reda lahko direktor zavoda obsojencu podeli naslednje ugodnosti: 
• podaljšan ali nenadzorovan obisk; 
• nenadzorovan obisk zunaj zavoda; 
• izhod iz zavoda s spremstvom pooblaščene osebe; 
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• prost izhod iz zavoda, razen v okolje, kjer je storil kaznivo dejanje; 
• prost izhod iz zavoda; 
• delna ali popolna izraba letnega dopusta zunaj zavoda; 
• do sedem dni neplačanega letnega dopusta letno; 
• dodatne ugodnosti zunaj zavoda. 
 
Pri odločanju o dodelitvi posamezne vrste ugodnosti je treba poleg kriterijev prvega 
odstavka tega člena upoštevati osebnost obsojenca, nevarnost pobega, vrsto in način 
storitve kaznivega dejanja, način nastopa kazni...  
Prost izhod iz zavoda se sme obsojencu dodeliti do petkrat mesečno in sme trajati do 53 
ur. (ZIKS, 77. člen) 
Obsojencu, ki je nastopil kazen pred pravnomočnostjo sodbe ni mogoče dodeliti 
zunajzavodskih ugodnosti, dokler sodba ni pravnomočna. (ZIKS, 78. člen) 
Ugodnosti prostih izhodov iz zavoda in delne ali popolne izrabe letnega počitka zunaj 
zavoda (v nadaljnjem besedilu: zunajzavodske ugodnosti) obsojencem praviloma ni 
mogoče podeliti, dokler ne prestanejo ene četrtine kazni zapora. 
Obsojencem, ki so kazen zapora nastopili sami, se sme dodeliti zunajzavodske ugodnosti 
že po prestani petini izrečene kazni zapora, če so osebnostno urejeni. (PIKZ, 79. člen) 
 
5.9 ODPUSTI IN NAČINI ODPUSTOV 
 
5.9.1 POGOJNI ODPUST 
 
Prošnjo za pogojni odpust iz 105. člena zakona vloži obsojenec do roka, ki ga zavod 
objavi na oglasni deski. Prošnjo za predčasni odpust iz 108. člena vloži obsojenec in 
njegov ožji družinski član ali pa jo pošlje po pošti. Lahko pa ga predlaga tudi strokovna 
komisija. Odločitev o prošnji za pogojni oz. predčasni odpust pojasni obsojencu njegov 
pedagog ali drug delavec zavoda. Zavod ureja zadeve o konkretnih oblikah pomoči 
obsojencu po odpustu iz zavoda. Obsojenec lahko zaprosi, da se mu po odpustu določi 
svetovalec, če mu ga pristojni center za socialno delo ni določil že med prestajanjem 
zaporne kazni. (ZIKS, 105. in 106. člen) 
 
Pogojni odpust pomeni, da je mogoče s prestajanja zaporne kazni odpustiti obsojenca, ki 
je še ni prestal v celoti, in sicer pod pogojem, da v času, za katerega mu je bila izrečena 
kazen, ne bo storil novega kaznivega dejanja. (Bavcon in Šelih, 2003) 
 
Ta ukrep je bil prvič uporabljen z namenom boljšega vedenja obsojencev v zaporu, če bo 
le ta videl možnost odpusta pred potekom dobe obsodbe. Pogojni odpust naj bi pomenil 
tudi rešitev problema povratništva, saj pripravi obsojenca na zunanje življenje s 
prevzemanjem odgovornosti. (prav tam)  
 
5.9.2 POGOJI ZA POGOJNI ODPUST 
 
Pogoje za pogojni odpust definira kazenski zakonik v 109. členu: 
1. Obsojenec, ki je prestal polovico kazni zapora, sme biti odpuščen s prestajanja kazni s 
pogojem, da do preteka časa, za katerega je izrečena kazen, ne stori novega kaznivega 
dejanja. 
2. Obsojenec, ki mu je sodišče izreklo kazen nad petnajst let zapora, sme biti pogojno 
odpuščen s prestajanja kazni potem, ko je prestal tri četrtine kazni. 
3. Organ, ki odloča o pogojnem odpustu, in postopek za odločanje o pogojnem odpustu, 
določa zakon. 
 
4. Obsojenec je lahko pogojno odpuščen, če je mogoče utemeljeno pričakovati, da ne bo 
ponovil kaznivega dejanja. Pri presoji, ali naj se obsojenec pogojno odpusti, se upoštevajo 
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predvsem povratništvo, morebitni kazenski postopki, ki tečejo zoper obsojenca za kazniva 
dejanja, izvršena pred nastopom kazni zapora, odnos obsojenca do storjenega kaznivega 
dejanja in oškodovanca, njegovo vedenje med prestajanjem kazni, uspehi na področju 
zdravljenja odvisnosti in pogoji za vključitev v življenje na prostosti. 
5. Izjemoma sme biti pogojno odpuščen tudi obsojenec, ki je prestal le tretjino kazni, če je 
podan pogoj iz četrtega odstavka tega členareveal hidden content 
6. Starejši mladoletnik, ki prestaja mladoletniški zapor, je lahko pogojno odpuščen, ko 
prestane tretjino kazni, vendar ne prej, preden ne prebije šestih mesecev v zavodu za 
prestajanje mladoletniškega zapora. Za čas, ko je na pogojnem odpustu, lahko sodišče 
odredi nadzorstvo organa socialnega varstva. (KZ, 109. člen) 
 
5.9.3 DO KONCA NALOŽENE KAZNI 
 
Redno, ob izteku kazni je odpuščen tisti obsojenec, ki nima urejene redne zaposlitve in 
nastanitve in ki ni samostojen ali pa je urejen in ga še čakajo sodne obravnave. 
 
5.9.4 PREDČASNI POGOJNI ODPUST PO 105. ČLENU ZIKS  
 
O pogojnem odpustu odloča komisija za pogojni odpust (v nadaljevanju besedila: 
komisija).  
Komisija odloča o pogojnem odpustu na prošnjo obsojenca ali ožjih družinskih članov, 
rejnika in skrbnika ali na predlog direktorja zavoda. Po tem členu je lahko obsojenec 
odpuščen po ½ prestane zaporne kazni, za obsojence, ki so prvič na prestajanju zaporne 
kazni in ki niso obsojeni na zaporno kazen, daljšo od pet let. 
Za preostale obsojence zavod prouči izpolnjevanje pogojev za pogojni odpust po dveh 
tretjinah prestane kazni. (ZIKS, 105. - 106. člen) 
O odpustu odloča komisija za pogojne odpuste, v sestavi treh članov (tožilec, sodnik, svet 
za pogojni odpust), na osnovi obsežnega poročila o obsojencu in njegovih možnostih za 
nadaljnje samostojno življenje.  
 
5.9.5 PREDČASNI POGOJNI ODPUST PO 108. ČLENU ZIKS  
 
Pogojno je lahko obsojenec izpuščen tudi po 108. čl. ZIKS-a. 
Direktor zavoda po tem, ko dobi mnenje strokovnih delavcev, predčasno odpusti 
obsojenca, ki se ustrezno obnaša, si prizadeva pri delu in se aktivno udeležuje drugih 
koristnih dejavnosti ter je prestal dve tretjini kazni, vendar največ tri mesece pred iztekom 
kazni. 
 
5.9.6 POMILOSTITEV IN PREMEŠČANJE OBSOJENCEV 
 
Pomiloščenih je presenetljivo razmeroma malo obsojencev, prav tako jih je malo 
premeščenih v druge zavode. (Zapori Ig) 
Obsojenec se lahko premesti iz enega v drug zavod, če je to potrebno za izvajanje 
osebnega načrta ali delovnega programa zavoda oz., če to narekujejo razlogi varnosti ali 
interesi ohranitve reda in discipline v zavodu ali če to zaradi zagotavljanja varnosti 
obsojenca predlaga enota, pristojna za zaščito ogroženih oseb, po zakonu, ki ureja 
zaščito prič. 
Če obstaja utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje, se lahko obsojenec začasno 
premesti iz enega v drug zavod ali oddelek zavoda, če je to potrebno zaradi racionalnejše 




V ženskih zaporih na Igu pri Ljubljani ocenjujejo, da je po statističnih podatkih 30% 
povratnic, kar ni zelo velik odstotek. 
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6 RAZISKAVA O ZAPRTIH ŽENSKAH V ZAVODU ZA 
PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG PRI LJUBLJANI 
 
 
6.1 OPIS RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Pri raziskavi o prestajanju zaporne kazni zaprtih žensk v zavodu za prestajanje kazni 
zapora na Igu sem za raziskovanje uporabila anketo. Anketni vprašalnik sem pripravila 
skupaj z direktorico zavoda za prestajanje kazni zapora Ig, mag. Danijelo Prelič. 
Vprašalnik je bil narejen na splošni ravni in je vseboval predvsem osnovne osebne 
podatke o obsojenih in pripornicah, ki so v zavodu na prestajanju kazni ali v priporu. 
Vprašalnike so zaposleni razdelili 48 zaprtim ženskam na tedenskih delavnicah. Od vseh 
razdeljenih, je 22 zaprtih žensk vrnilo izpolnjen vprašalnik. 
 
Z anketo sem želela ugotoviti, kakšne odnose imajo ženske s svojim družinami in otroki v 
času prestajanja kazni, kako doživljajo ta del svojega življenja in kakšno vizijo imajo za  
življenje po prestani kazni zapora. 
 
Rezultate sem nato interpretirala in grafično prikazala. 
 
6.2 ANALIZA REZULTATOV 
 
SPLOŠNE UGOTOVITVE ANKETE:  
 
Stopnja odzivnosti na anketo od 48 zaprtih je bila 45,83 %, kar pomeni, da je izpolnjeno 
anketo oddalo 22 obsojenih, ostale  so vrnile  neizpolnjeno anketo, se pravi, da se niso  
odzvale. 
 
Pri analizi vrnjenih anketnih vprašalnikov,  sem ugotovila, da so si nekateri odgovori zelo 
podobni, predvsem o njihovih vedenjih, kako po prestani kazni zapora. Začutiti je, da 
večino navdaja strah, kako se ponovno vrniti v družbo. S pomočjo grafičnih prikazov sem 





















6.2.1 KOLIKO STE STARI? 
 
Pri vprašanju o starosti  je bilo treba anketiranim obsojenkam okrožiti enega od odgovorov 
na lestvici, ki sem jo  razdelila na štiri različne skupine. Ugotovila sem, da je 14%  starih 
od 19 do 30 let, prav tako je 14% starih med 31 in 40 let, presenetil pa me je podatek, da 
je kar 36 % zaprtih žensk starih od 41 do 55 let in prav tako 36% starih nad 56 let, saj sem 
pričakovala, da bo največji odstotek zaprtih mlajših od 25 let.        
 






















6.2.2 KAKŠNA JE VAŠA IZOBRAZBA? 
 
Vprašanje o končani izobrazbi sem razdelila na 5 sklopov. Rezultati so pokazali, da je: 
• obsojenih brez izobrazbe 14% 
• obsojenih z osnovnošolsko izobrazbo 32% 
• obsojenih s poklicno izobrazbo 14% 
• obsojenih s srednjo izobrazbo 36% 
• obsojenih z višjo ali visoko izobrazbo 4% 
Tudi pri tem vprašanju so odgovori zanimivi, saj ima kar 54% obsojenih več kot poklicno 
izobrazbo, oz. kar 40% jih ima končano vsaj srednjo stopnjo izobrazbe. 
 

























6.2.3 IZ KATEREGA OKOLJA IZHAJATE? 
 
Anketirane so imele na voljo tri različne odgovore: vaškega, predmestnega in mestnega. 
Iz vaškega okolja jih prihaja le 14%, iz predmestnega kar 63% in iz mestnega okolja 23 %. 
 
Graf: 3 Okolje, iz katerega prihajajo obsojene 











6.2.4 STE OBSOJENKA ALI PRIPORNICA? 
 
Izpolnjene vprašalnike so oddale samo ženske, ki so že obsojene za storjena kazniva 
dejanja. Tako ga ni izpolnila nobena pripornica. 
 
6.2.5 ZA KOLIKO ČASA STE NA PRESTAJANJU ZAPORNE KAZNI? 
 
Na voljo je bilo 6 različnih možnosti, ki sem jih razčlenila na različno kombinacijo let. Na 
zaporno kazen do enega leta je obsojenih 27% zaprtih, od enega do treh let 32%, od tri 
do pet let 14%, od pet do 10 let 23%, od 10 do 15 let 4% in nobene, ki bi bila obsojena 
nad 15 let. 
 















do 1. leta do 3.let do 5 let do 10 let do 15 let nad 15 let
Trajanje obsodbe v letih




6.2.5.1 Za katero vrsto kaznivega dejanja ste obsojeni? 
 
Na moje presenečenje so vse obsojenke odgovorile tudi na to vprašanje. Napisale so 
takole: 
• Zaradi mamil, so napisale 3 vprašane, ena pa je poleg odgovora še citirala: »Zaradi 
droge. Ampak bila sem samo pod prisilo sopotnica v avtu. Nisem pa vedela za 
mamila, da se nahajajo v avtu.« 
• za malo tatvino, po 211. členu KZ,  je odgovorilo 6 vprašanih; 
• zaradi umora, sta odgovorili 2 obsojeni; 
• po 196. členu KZ, ena obsojena; 
• zaradi izsiljevanja, prav tako ena obsojena; 
• za poskus umora, ena obsojena; 
• za goljufijo po 217. člen KZ, pa je odgovorilo 8 vprašanih. 
 
6.2.6 ALI STE BILI PRED OBSODBO ŽE KAZNOVANI? 
 
Na to vprašanje je 32% vprašanih odgovorilo pritrdilno, da so že bile obsojene tudi pred to 
obsodbo, kar pomeni, da so povratnice, 68% pa jih je bilo obsojenih prvič. 
 





















6.2.7 STE BILI PRED OBSODBO ZAPOSLENI? 
 
Odgovori so me kar naprej presenečali, saj sem pričakovala, da večina obsojenih ni bila 
zaposlena pred storitvijo kaznivega dejanja in posledično obsodbe. Tako pa se je po 
analizi odgovorov izkazalo, da je bila pred obsodbo zaposlena skoraj polovica obsojenih, 
in sicer kar 45%, nezaposlenih pa je bilo 55% obsojenih. Nekatere nezaposlene  so 





















6.2.7.1 Če ste odgovorili z da, ali menite, da vas po vrnitvi domov še vedno čaka 
zaposlitev? 
 
Na vprašanje ni odgovorilo 41%. 32% jih meni, da ne bodo imele več zaposlitve po vrnitvi 
iz zapora. Nekatere so natančno utemeljile, da verjetno zato, ker bo zapor posledično zelo 
slabo vplival na službo, ena od njih je bila zaposlena v javni upravi, druga pa je imela 
svojo dejavnost, ki jo je morala zapreti. 28% pa se jih bo ali pa so že upokojene. 
 
6.2.8 VAŠ STATUS? 
 
Tudi pri tem vprašanju so imele na voljo več odgovorov, ki so si sledili takole: 
poročenih je 32%, prav toliko jih živi v izvenzakonski skupnosti (32%), samskih je 14%, 
kakor tudi ločenih 14%, ovdovelih  je 8%. 
 

























6.2.9 IMATE OTROKE IN KOLIKO? 
 
To vprašanje mi je bilo še posebej zanimivo, saj smo ženske tudi mame in še kako nam 
mora biti težko, ko smo ločene od svojih otrok. Da imajo otroke, je pritrdilno odgovorilo 
68% vprašanih, 32% pa jih otrok nima. 47% tistih, ki imajo otroke so povedale, da imajo 
enega otroka, 13% ima dva otroka, 20% ima tri, 13% ima štiri in 7% ima kar sedem otok. 
 











6.2.9.1 Če jih imate, kdo skrbi zanje v času, ko prestajate zaporno kazen? 
 
Na to vprašanje je 27% mater odgovorilo, da za otroke skrbi partner, stari starši, in drugi 
sorodnikih, 73% jih je odgovorilo drugo. Od teh jih je večina utemeljila, da so otroci že 
odrasli, poročeni in preskrbljeni, ena izmed njih pa je pojasnila, da so otroci sicer že 
odrasli, da pa so se je odrekli, 5% (ena mati) je napisala, da ima otroka v reji v Španiji. 
 
6.2.10 KAKO VPLIVA NA DRUŽINO IN OTROKE PRESTAJANJE VAŠE ZAPORNE 
KAZNI? KAKŠNA JE BILA REAKCIJA DRUŽINE IN OTROK PRI PRVIH OBISKIH?  
ALI VEDO, KJE STE? 
 
Pri odgovorih na tole malce težje vprašanje so bile nekatere obsojene redkobesedne, 
druge so povedale takole: 
• ni vplivalo na nikogar, ker so vsi vedeli, kaj se je zgodilo; 
• na družimo zaporna kazen ne vpliva, ker nisem kriva; 
• po pravnomočnosti oz. na ves postopek sem čakala skoraj 6 let. Vsi smo prizadeti, ker 
tega nisem storila. Prihajajo na obisk, tudi vnuka in vnukinja, ki je stara 6 let, me 
vedno sprašuje, kdaj me bodo spustili domov; 
• zaradi zapora čutimo odtujenost; 
• zelo težko prenašam. Sem na zaprtem oddelku že 30 mesecev. Dvakrat sem 
gladovno stavkala, si rezala žile. Mnenja sem, da mi je bila storjena krivica in da me 
zagovornik na sodišču ni pravilno obravnaval. Tako sem obsojena, ne glede na 
dokaze v spisu. Samo me je bilo strah in sram na sodišču karkoli povedati in tudi v 
zaporu> 
• družina me ne obiskuje, vendar so o vsem obveščeni; 
• težko vpliva na družino; 
• zelo slabo vpliva na družino. Okolica to zelo obsoja, še bolj ker smo na podeželju, zato 
si želim spremeniti okolje, če bo mogoče; 
• na srečo je bila hči še tako majhna, da se ni zavedala, za kaj sploh gre. Je pa bila 
ločitev zelo težka, saj sva zelo navezani ena na drugo; 
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• zelo sem jih prizadela. Sprejeli so tako in me podpirajo. Prvi obisk smo samo jokali in 
tako vedo da sem v zaporu; 
• za moje starše je bil to strahoten udarec in zelo težko prenašajo, da me ni; 
• ja, vedo, kje sem in so zelo razočarani; 
• zelo slabo vpliva na družino z vseh strani je slab vpliv (s strani sorodnikov, znancev in 
prijateljev). Reakcija je bila žalostna in objokujoča, posebej pri otrocih pri prvem obisku 
v zaporu. Vsi vedo, kje sem in zakaj sedim> 
• vsi moji prijatelji in ožji sorodniki vedo, kje sem, je pa zelo težko; 
• seveda zelo slabo vpliva;  
• zelo hudo je. Pri prvem obisku je najmlajši sin, star deset let dobil strah in živčno je bil 
pretresen. Vse je strah. Pogrešajo me in manjkam jim. Tudi sedaj, ko lahko grem 
domov in ko moram nazaj, je zelo stresno; 
• ko so zvedeli, da prestajam zaporno kazen, jih je to zelo razžalostilo in pretreslo – tako 
kot mene; 
• grozno vpliva na celotno družino, ki se čustveno med seboj odtuji, ne samo tisti, ki je 
zaprt, tudi ostali; 
• vpliv zapora je za mojega moža in tudi psičko Lesy katastrofa. Iz dneva v dan jo 
izgubljam, to mojo ljubljeno družino; 
• moja družina je zelo nesrečna v zaporu in tudi jaz zelo trpim. 
 
Po podrobni analizi odgovorov na to vprašanje lahko ugotovim, da predvsem tiste 
obsojenke, ki prestajajo zaporno kazen zaradi hujših kaznivih dejanj, npr. umora ali uboja, 
trdijo, da niso krive in da so na prestajanju kazni po krivem. Pri vseh pa je čutiti trpljenje, 
ne glede na to, ali imajo družino in otroke ali ne. Vse si želijo čim prej iz zapora. Vprašam 
se, zakaj pa je potem 30% povratnic, če jim je tako težko>? 
 
6.2.11 ALI IMATE STIKE Z DRUŽINO? 
 
Na to vprašanje je 91% vprašanih odgovorilo, da imajo stike, 9% pa jih nima.  
 














6.2.12 KOLIKOKRAT VAS DRUŽINSKI ČLANI OBIŠČEJO V ZAVODU? 
  
Vprašane so imele podanih več možnih odgovorov,  tako jih je 36% odgovorilo, da imajo 
obiske enkrat tedensko, 14% jih ima večkrat tedensko, 4% imajo obisk enkrat na štirinajst 
dni, 19% jih ima enkrat mesečno, ostalih 27% pa nič od navedenega. Nekatere so le-to 
pojasnile, da svojci nimajo denarja za prihod na obisk, da so bolni in ne morejo priti, imajo 
izhode čez vikend, pa gredo same domov, ne želijo, da jih kdo obišče in tudi, da se jih je 
družina odrekla in nimajo več nikogar, ki bi prišel. 
 






























6.2.13 MENITE, DA SE VAM BO ŽIVLJENJE BISTVENO SPREMENILO ZARADI 
PRESTANE ZAPOREN KAZNI? 
 
Pri tem vprašanju so imele vprašane možnost odgovoriti z da, za kar se jih je izreklo 77%, 
kar nekaj le-teh je mnenja, da se jim bo spremenilo na slabše, 19% jih meni, da se jim 
življenje ne bo bistveno spremenilo, 4% pa ne vedo, kakšne bodo posledice življenja po 
vrnitvi domov.  
 
Graf: 11 Se vam bo življenje po prestani kazni spremenilo? 
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6.2.14 KAKO IN KAJ PO PRESTANI KAZNI, KAKŠNO IMATE VIZIJO IN POGLED NA 
ŽIVLJENJE? 
 
Pri tem vprašanju so imele obsojenke možnost zapisati svoje poglede in pri večini 
odgovorov je bilo ponovno začutiti željo po vrnitvi domov in se nikoli več vračati v zapor. 
Svoja videnja in občutke so navajale takole: 
• pogled in vizijo na življenje imam sedaj tako kot  pred prestajanjem kazni; 
• že sedaj živim tako in želim si, da bi prišla zdrava ven, da bi lahko pomaga celi družini, 
da bi z možem lahko še kaj lepega užila skupaj; 
• izgubila sem stanovanje, sem praktično brezdomka, saj je bilo kaznivo dejanje 
storjeno doma, tako da se tja ne morem vrniti, denarja za drugo stanovanje pa nimam; 
• ne splača se več živeti s takšnim bremenom; 
• živela bom kot do sedaj; 
• sem pred upokojitvijo; 
• nimam vizije in pogleda na življenje po teh letih zapora; 
• s svojo kaznijo se nisem sprijaznila, saj si tako visoke nisem zaslužila. Ne vem, kaj bo, 
ko bom po toliko letih prišla na svobodo> 
• potrudila se bom pozabiti in si poiskati službo in se nikoli več vrniti v zapor, ker je to 
zelo težka preizkušnja; 
• menim, da bi lahko kazni do enega leta spremenili v javna dela, sploh če še nisi bil 
obsojen. Tako pa imam življenje popolnoma uničeno. Najlažje je človeka zapreti>, 
sploh ne vem, kaj bom storila; 
• poiskala si bom službo; 
• ne znam vam točno razložiti. Mislim, da bo začetek težak in da bom živela v nekem 
strašnem življenju še naprej. Težko bom komu zaupala vse slabosti – nič več ne bom 
nikomur zaupala, tudi sorodnikom ne> 
• doma bom gospodinja; 
• borila se bom za otroka in si ustvarila dom; 
• skrbela bom za družino; 
• težko bo, ker zaposlitve najbrž ne bom dobila, saj je potrebno prinesti potrdilo o 
nekaznovanju; 
• noseča sem in bom zelo srečna, ko rodim, življenje se mi bo zato popolnoma 
obrnilo..., mislim, da se sem nikoli več ne bom vrnila; 
• po prestani kazni se bom potrudila in na novo zaživela, saj to, kar se tukaj dogaja, se 
niti v umskih bolnišnicah ne zdravijo taki ljudje. Upam, da od tu pridem psihično 
zdrava, kot sem bila prej; 
• vizije nimam, imam samo sanje – prihodnosti se bojim!!! 
• živeti želim v miru, kar pomeni pošteno. Upam, da mi bo uspelo glede na mojo 
bolezen, zaradi katere moram na zdravljenje; 














6.2.15 KJE BOSTE ŽIVELI PO PRESTANI ZAPORNI KAZNI, ALI IMATE UREJENO 
BIVALIŠČE? 
 
Pri tem vprašanju so vprašane imele le dve možnosti za odgovor. 86% je takšnih, ki je 
odgovorilo pritrdilno in se imajo po prestani zaporni kazni kam vrniti. Največji odstotek  se 
jih bo vrnilo v svoj dom. Druge bodo živele pri otrocih, sorodnikih ali pa v najemniškem 
stanovanju. Ostalih 14% pa nima več svojega doma in se tudi nimajo h komu vrniti. Tako 
se bodo s stanovanjsko problematiko začele ukvarjati pred odhodom domov. Vsaki 
obsojeni ženski pa tudi zavod pomaga pred odpustom najti in urediti vsaj začasno 
stanovanje, da nihče ni brezdomec, ko zapusti zavod za prestajanje kazni zapora.  
 
Graf: 12 Ali imate urejeno stanovanje po prestani zaporni kazni? 


































7 ANALIZA RAZISKAVE  
 
 
Prestajanje zaporne kazni je po mnenju večine obsojenih in tistih, ki prestajajo kazen, še 
vedno v klasičnih zaporih velik udarec oz. velika obremenitev za vse življenje. Večina 
obsojencev, ki so zaprti, ne vidi po prestani zaporni kazni jasnih ciljev za življenje oz. 
skoraj nobene možnosti o zaposlitvi, ko se vrnejo na prostost. Občutek imajo, da ves svet 
ve, kje so in zakaj so zaprti ter da so s tem zaznamovani za vse življenje. 
 
Kar nekaj je tudi takšnih, ki nimajo več svojcev. Nekaterim so se lastni otroci in  partnerji  
za vedno odrekli. Ko pa človek nima podpore niti pri svojih najbližnjih, verjetno res izgubi 
vsako upanje po boljšem življenju in ne more ali ne zna videti lepše prihodnosti> 
 
Ob raziskavi analize ankete v zaporu na Igu sem dobila občutek, da se nekatere ženske, 
predvsem tiste, ki so storile prvič kaznivo dejanje, niso natančno zavedale, kaj to točno 
pomeni in kakšne posledice jim le-to natančno prinaša v življenju, česar pa ne morem 
trditi za povratnice, ki   vedno znova stopajo na kriva pota. Pri nekaterih nikoli ne veš, zdi 
se, kot da ne morejo brez tega in se na tak način »hranijo«. 
 
Seveda ne moremo soditi, saj nismo sodniki. Zagotovo velja verjeti v rek, da lahko ima 
vsak človek trenutek slabosti, morda se niti ne zavemo kdaj, zato ne sodimo in bodimo v 
pomoč tistim, ki nas bodo kdaj potrebovali. Verjamem, da je vsaka pomoč in spreobrnjen 
človek velik dar za posameznika in družbo, v kateri živimo. Nikoli ne vemo, kaj se nam 



































S kriminologijo in kriminaliteto se vse družbe ukvarjajo že daleč nazaj iz zgodovine. Tako 
je tudi pri nas. Glede na nekatere raziskave smo še vedno ena izmed najvarnejših držav v 
Evropi. Ne morem pa reči, da smo strpni do storilcev kaznivih dejanj. Naša družba še 
vedno zahteva strogo kaznovanje s časovno dolgimi zapornimi kaznimi in kot novo celo z 
uvedbo smrtne kazni, čeprav strokovnjaki pravijo, da le-ta  ni tako učinkovita, kot se od nje 
pričakuje. 
 
Že dolgo se strokovne službe in posamezniki ukvarjajo s tem, kako čim hitreje in čim bolj 
učinkovito vpeljati v kaznovalno politiko alternativne možnosti prestajanja kazni. 
Družbi želijo prikazati, da zaporne kazni niso tako učinkovite, kot naj bi bil njihov cilj in da 
je kazen zapora nekaj slabega, s čimer ne dosegamo želenih učinkov. O alternativnih 
možnostih prestajanja kazni je bilo že veliko rečenega in napisanega, vendar pa naša 
družba še očitno nima dokončno izdelanih smernic, kako obsojene osebe usmerjati na 
pravo pot z alternativnimi metodami kaznovanja, predvsem tiste, ki niso storili okrutnih in 
namernih grozljivih kaznivih dejanj, kot so umori in naklepi. 
 
V naši zakonodaji se na nek način že omenjajo tudi alternativne kazenske sankcije, saj v 
zakonih že najdemo nekatere opise pod naslovi delo v korist skupnosti, delo v korist 
humanitarnih organizacij in obsodbo z varstvenim nadzorom, čeprav jih v praksi še ne 
izvajamo prav pogosto ali pa sploh ne. 
 
Ugotovila sem, da pri nas že obstajajo društva s prostovoljci, ki s pomočjo CSD vstopajo v 
zapore in obsojenim pomagajo pri prestajanju kazni in pri pripravah, kako se po prestani 
kazni ponovno vključiti v normalno življenje. 
 
Naša družba torej še ni našla pravilnih odgovorov in rešitev, kako na najboljši način 
pomagati obsojenim ponovno stopiti na pravo pot z alternativnimi metodami kaznovanja in 
čim nižjimi stroški ter tako pomagati tudi sebi kot državi, saj vemo, da so stroški, ki 
nastajajo v zaporih izredno visoki. Ne gre pa samo za denar, saj v slovenskih zaporih po 
mnenju zapornikov že dalj časa vladajo nemogoče razmere za bivanje oziroma 
prestajanje kazni. 
 
Statistični podatki Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljevanju UIKS) 
zapornikom nemo pritrjujejo. V nekaterih zavodih za prestajanje zaporne kazni se gnete 
precej večje število zapornikov, kot dopuščajo njihove uradne zmogljivosti. Na Dobu je 
tako v celicah prostora za 233 zapornikov, v njih pa se jih trenutno stiska precej več, kar 
pomeni, da je zapor skoraj 200-odstotno zaseden. Podobno je tudi stanje v ljubljanskem 
zaporu na Povšetovi. Nekoliko manjša, a še vedno skrb zbujajoča, je prostorska stiska v 
preostalih dveh večjih slovenskih zaporih v Mariboru in Kopru. 
S skupnim odstotkom zasedenosti zaporov so slovenski zapori v samem vrhu 
prezasedenosti v evropskih državah. 
Poleg prostorskih težav pa UIKS tare tudi močna »kadrovska podhranjenost«, saj jim za 
normalno delo primanjkuje veliko paznikov. 
 
S pomočjo pisanja diplomske naloge sem prišla tudi do pomembne ugotovitve in 
spoznanja, da bi z alternativnimi metodami kaznovanja lahko prihranili veliko denarja in 
obsojenim »kriminalcem«, kot jim radi rečemo, pomagali poiskati pravo pot ter jih na tak 
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Priloga 1 Anketni vprašalnik obsojenih oseb  
 
Navodilo: Prosimo, da obkrožite številko pred ustreznim odgovorom ali ustrezno 
odgovorite na vprašanja. 
 
1. Koliko ste stari? 
a) od 19 – 30 let  
b) od 31 – 40 let  
c) od 41 – 55 let  
d) 56 let in več 
 
2. Kakšna je vaša izobrazba? 
a) brez izobrazbe 
b) osnovna šola 
c) poklicna  
d) srednja  
e) višja ali visoka  
 





4. Pri naslednjem vprašanju obkrožite pravilen odgovor. 
a) Ste obsojenka      DA     NE 
b) Ste pripornica      DA     NE 
 
5. Za koliko časa ste na prestajanju zaporne kazni? 
a) do enega leta 
b) od 1 do 3 let 
c) od 3 do 5 let 
d) od 5 do 10 let 
e) od 10 do 15 let 
f) nad 15 let 
 
5a.      Za katero vrsto kaznivega dejanja ste bili obsojeni? 
______________________________________________________________________. 
 




7. Ste bili pred obsodbo zaposleni? 
a) DA    
b) NE 







8. Vaš status: 
a) poročen/a 





9. Imate otroke in koliko? 
a) DA  ______ 
b) NE 
 
9.a       Če jih imate, kdo skrbi zanje v času, ko prestajate zaporno kazen? 
a) partner 
b) stari starši 
c) drugi sorodniki 
d) rejniki 
e) drugo ____________________________________________________________. 
 
10. Kako vpliva na družino – otroke prestajanje vaše zaporne kazni? Kakšna                  









12. Koliko krat vas družinski člani obiščejo v zavodu? 
a) enkrat tedensko 
b) večkrat tedensko 
c) enkrat na štirinajst dni 
d) enkrat mesečno 
e) nič od tega ali drugo  ________________________________________________. 
 












15.  Kje boste živeli po prestani zaporni kazni, ali imate urejeno bivališče? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________. 
